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In Nederland is de teelt van schorseneren 
de laatste jaren flink uitgebreid, met name 
als grondstof voor de conservenindustrie in 
België. De uitbreiding is een gevolg van ver-
plaatsing van de teelt uit West-Vlaanderen 
in België naar het zuiden van ons land.Over 
de teelt zijn in Nederland weinig gegevens 
bekend. De laatste jaren is er onderzoek ver-
richt op het gebied van ziektebestrijding, on-
kruidbestrijding en stikstofbemesting op het 
Regionale Onderzoek Centrum (ROC) Vrede-
peel in samenwerking met het Proefstation 
voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de 
Vollegrond (PAGV). In België geniet het ge-
was meer bekendheid en wordt er ook veel 
onderzoek aan verricht. 
Veel gegevens in deze teeltbeschrijving zijn 
ontleend aan de onderzoeksresultaten van 
het Provinciaal Onderzoek- en Voorlichtings 
Centrum voor Land- en Tuinbouw in Beitem-
Roeselare (Rumbeke) in België (POVCLT). 
Statistische gegevens 
In de EG is de produktie van schorseneren 
alleen in België, Frankrijk en Nederland van 
enig belang (tabel 1 ). Het totale areaal is sinds 
1978 van ruim 6000 ha gedaald tot rond de 
4000 ha. In 1989 was er weer sprake van een 
relatief grote uitbreiding tot 4615 ha. Het are-
aal in Frankrijk is in de tachtiger jaren vrijwel 
constant terwijl het areaal in België daalt en 
in Nederland toeneemt. In 1990 is het areaal 
in Nederland lager dan in 1989 als gevolg van 
voldoende voorraad bij de industrie. Noord-
Brabant en Limburg zijn in Nederland de be-
langrijkste produktiegebieden met in 1989 res-
pectievelijk 941 en 696 ha. Dit betekent dat in 
de rest van Nederland nog 98 ha wordt ge-
teeld of 5,5%. 
De produktie is na een daling tot 65.000 ton in 
1980 weer gestegen tot ruim 80.000 ton in 
1988 en 1989 (tabel 2) met name door een ver-
hoging van de produktie per ha (tabel 3) in 
1988 en vergroting van de oppervlakte in 1989. 







































































































































1986/'87 1987/'88 1988/'89 1989/'901) 
handelsproduktie x1000gld 
handelsproduktie x 1000 kg 
waarvan -via veiling x 1000 kg 
- op andere wijze x 1000 kg 











10.847 17.876 21.800 
19.224 32.159 39.280 
1.166 1.104 840 
18.058 31.055 38.440 
368 7 20 
































Raming. 2) = Inclusief reexport. 
Nederland 
De produktie van schorseneren is in Neder-
land klein. Het maakt maar 1 % uit van de to-
tale handelsproduktie van groenten en slechts 
0,5% uitgedrukt in waarde. De totale produk-
x 1.000 kg 
sept okt nov dec jan feb mrt apr mei 
seizoen 
• 1987/88 i P 1988/89 M 1989/90 
Okt., mrt. en mei 5 weken; rest 4 weken 
Fig. 1. Veilingaanvoer van schorseneren in drie 
seizoenen van 1987 t/m 1990. 
tiewaarde is opgelopen tot circa 22 miljoen 
gulden. De veilingaanvoer neemt af en is in 
1989 nog slechts 2% van de totale produktie 
van schorseneren (tabel 4 en figuur 1). De 
aanvoerperiode van verse schorseneren 
loopt van september tot begin mei, maar de 
hoofdaanvoer (tweederde deel) vindt plaats 
in november en december. De veilingprijs 
daalt van ƒ 1,75 in september tot ± ƒ 0,75 in 
november en is daarna vrijwel constant (fi-
guur 2). 
De afzet van schorseneren groeit de laatste 
jaren zeer snel (figuur 3). 
De schorseneren worden voor 96% afgezet 
in het buitenland, met name aan de Belgi-
sche industrie met respectievelijk 22,5 en 28 
miljoen kg in 1988/1989 en 1989/1990. Frank-
rijk is de tweede afnemer met 7 en 8 miljoen 
kg in respectievelijk 1988/1989 en 1989/ 
1990. Daarnaast gaat er nog 600 ton naar 
x et/kg 
sept. okt. nov. mrt. dec. jan. f eb. 
seizoen 
1987/88 1988/89 1989/90 
Fig. 2. Veilingprijs van schorseneren in drie sei-
zoenen van 1987 t/m 1990. 
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Fig. 3. De export van schorseneren groeit snel. 
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270 ton naar het voormalig 
Ook in Frankrijk en Zwitser-
schorseneren door de indus-
In West-Duitsland wordt de 
hoeveelheid voor 15-25% 
België 
Het areaal is sterk ingekrompen en bedroeg 
in 1989 1.980 ha ; hiervan werd bijna 30 mil-
joen kg schorseneren geoogst. Het kleinere 
areaal is een gevolg van beter renderende 
alternatieve teelten die in een gunstige pe-
riode van het jaar geoogst worden en bodem-
moeheidsverschijnselen door een te inten-
sief grondgebruik voor de schorsenerenteelt. 
Tot en met 1987 werden schorseneren nog 
in de in- en uitvoerstatistieken opgenomen. 
Hieruit bleek dat 80 à 90% van de Belgische 
schorsenerenproduktie voor de export be-
stemd was en voor het overgrote deel naar 
Frankrijk werd uitgevoerd. Daarnaast impor-
teerde België in 1987 nog ongeveer 17 mil-
joen kg schorseneren uit Nederland. 
Frankrijk 
Het schorsenerenareaal in Frankrijk schom-
melt al jaren rond de 700 à 800 ha. Voor 
1989 gaf Eurostat een areaal van 900 ha 
aan. De hierbij behorende produktie van 
schorseneren kwam uit op 12.400 ton, net 
als in België aanzienlijk minder in vergelij-
king met het jaar ervoor, toen er 13.400 ton 
werd geoogst. De oorzaak hiervan moet ge-
zocht worden in droge weersomstandighe-
den en ziekten. Een aanzienlijk quantum 
schorseneren wordt door Frankrijk als con-
servenprodukt op de markt gebracht. De 
produktie hiervan is in 1989 ten opzichte van 
1988 met 50% toegenomen van 22 tot 33 
miljoen liter-eenheden. Dit betekent dat 3% 
van alle in 1989 geproduceerde Franse 
groenteconserven schorseneren betroffen. 
Van de totale produktie aan schorseneren in 
blik/glas werd in het seizoen 1988/1989 11% 
geëxporteerd, werd 20% afgezet aan groot-
verbruikers en was 69% bestemd voor huis-
houdelijk verbruik. 
Geschiedenis 
Schorseneren zijn afkomstig uit Zuid-Euro-
pa; Spanje lijkt het meest waarschijnlijke 
land van herkomst. De plant komt er alge-
meen in het wild voor. Linnaeus gaf de plant 
dan ook de naam Scorzonera hispanica L. 
Over de naam bestaan overigens verschil-
lende versies. Geldof meent dat de naam 
afkomstig is van het Franse ecorce noir, dat 
zwarte schil betekent. Hieruit zou het woord 
"schorseneren" zijn ontstaan. Hiervan afge-
leid zou Nero zijn ontstaan, de naam die Am-
sterdammers hanteren voor de zwarte wor-
tels. Hagenaars spreken daarentegen van 
winterasperge zoals ook onze Oosterburen dat 
doen. Matthiolus stelt dat de naam schorse-
neren afkomstig is van het Italiaanse scorzo-
ne (zwarte adder). Van het geslacht Scorzo-
nera is een aantal inheemse soorten bekend 
in het gebied rond de Middellandse Zee met 
uitzondering van Griekenland, Midden-Euro-
pa en in het zuiden van Rusland tot aan de 
Kaukasus maar ook in het zuidelijke Aziati-
sche deel van Rusland. 
In ons land schijnt de cultuur vanaf circa 
1600 bekend te zijn. De teelt heeft zich 
langs de duinen in het Westland tot Castri-
cum ontwikkeld. Na 1965 is de teelt via de 
Noordoostpolder naar het zuiden van ons 
land verhuisd. 
Familie 
horen tot een ander geslacht, waarvan in Ne-
derland de volgende twee soorten bekend 
zijn: 
Tragopogon pratensis L.= gele mosterd 
Tragopogon porrifolius L. = blauwe morgenster 
De gele mosterd komt voor langs spoor- en 
rivierdijken. De blauwe morgenster (in België 
haverwortel genoemd) komt bij ons verwil-
derd en gekweekt voor. De vlezige wortels 
zijn iets lichter van kleur dan die van schor-
seneer en veel meer vertakt. Als groente ge-
kweekt, is het gewas zeer vatbaar voor 
meeldauw en de opbrengst is lager dan die 
van schorseneer. De wortels van bloeiende 
(blauwe) planten worden bovendien houtig 
en zijn niet meer eetbaar. Ook in België is de 
haverwortel geheel verdrongen door de 
schorseneer. 
De schorseneer behoort tot de familie van 
de samengesteld-bloemigen (Composieten). 
In Nederland komen twee soorten voor: 
Echte schorseneer : Scorzonera hispanica L. 
Kleine schorseneer: Scorzonera humalis L. 
De kleine schorseneer is een lage plant van 
5-50 cm lengte met een onvertakte, een-
bloemige stengel, die in het wild voorkomt 
op de Veluwe en in Drenthe. 
De echte schorseneer vormt een fors gewas 
met een bloeiwijze van ongeveer 125 cm 
lengte met citroengele bloemen en lange, 
donkerbruine, vlezige wortels die eetbaar 
zijn. Naar de vorm van het blad worden twee 
variëteiten onderscheiden namelijk: variëteit 
glastifolia met eironde, langwerpige of lan-
cetvormige bladeren en variëteit asphode-
lodes met smalle lange bladeren. Van deze 
variëteit worden de huidige wortels geteeld. 
Ten onrechte wordt in sommige publikaties 
vermeld dat schorseneren ook wel haver-
wortels worden genoemd. Haverwortels be-
Plantkundige eigenschappen, 
groei en ontwikkeling 
De schorseneer is een meerjarige overblij-
vende plant. In ons klimaat is ze winterhard. 
Gedurende het eerste jaar wordt een rozet 
van bladeren en een meestal onvertakte cy-
lindrische wortel gevormd. Deze is uitwendig 
donkerbruin en inwendig wit van kleur. De 
wortels bevatten een witachtig sap (inuline). 
Blad 
Het blad is enkelvoudig, behaard, gaafran-
dig, lang en smal. In 1989 is op ROC De 
Waag (Noordoostpolder) de bladvorming bij 
schorseneer nauwkeurig gevolgd in een teelt 
met 76 planten per m2, gezaaid op 5 mei. 
De helft van de opkomst was reeds acht 
dagen na zaaien gerealiseerd. De eerste 
acht bladeren werden in gemiddeld vijf da-
gen per blad afgesplitst. De volgende vijf in 









































1> Niet aan alle planten waargenomen alleen de grootste planten hebben meer dan 10 bladeren. 











31/5 10/7 20/8 29/9 8/11 
Verloop van de bladontwikkeling van schorseneren in aantal bladeren. 
grammen per m2drogestof blad 
totaal 
T I I I I 
1/5 31/5 30/6 30/7 29/8 28/9 28/10 27/11 
data 
Fig. 5. Verloop van de bladontwikkeling van schorseneren in gewicht aan drogestof per m2. 
gemiddeld zeven en halve dag en de vol-
gende zes in gemiddeld 15 dagen (figuur 4). 
Het bladgewicht van de volgroeide bladeren 
(net voor het geel worden) neemt toe tot en 
met het zevende blad om daarna weer af te 
nemen (tabel 5).De eerste bladeren verge-
len en gaan begin juli dood (60 dagen na 
zaaien) met een snelheid van 15 dagen per 
blad. In september en vooral in oktober gaat 
het sneller. Door verschil in snelheid van 
vorming en afsterving van het blad neemt de 
levensduur van de bladeren eerst toe van 
anderhalve maand voor het eerste blad tot 
drie maanden voor het zevende tot achtste 
blad, daarna bedraagt de levensduur van de 
bladeren twee en halve maand. 
De hoeveelheid drogestof aan blad neemt 
tot begin augustus sterk toe tot circa 300 
gram per m2, waarbij het blad circa 95% van 
het licht opvangt (LAI 3,0) (figuur 5). Door 
het toenemende dode blad neemt de groene 
bladmassa daarna af. 
De variatie van plant tot plant is bij schorse-
neren groot. Opmerkelijk is dat 25% van de 
planten na eind juli geen blad meer afsplitst. 
Deze schorseneren hebben daardoor in ok-
tober al geen blad meer en geven derhalve 
de kleinste wortels. Slechts 40% van de 
planten splitst begin november nog bladeren 
af. Het aantal bladeren per plant varieert van 
10 tot 58 en het wortelgewicht van 14 tot 
175 gram. Het drogestofgehalte van het 
groene blad is in het begin circa 13% en 
daalt circa half juni tot 10-11%. Na half sep-
tember stijgt het weer tot circa 13 à 14%. 
Wortel 
De wortel groeit in het begin zeer snel in de 
diepte zodat zes weken na de kieming reeds 
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Fig. 7. Verloop van het drogestof- en fructosegehalte (A) alsmede het percentage inuline en het per-
centage reduceerbare suikers in de drogestof (B) in de loop van het oogstseizoen. 
van het groeiseizoen kan de worteldiepte in 
droge jaren oplopen tot meer dan één meter 
als de grond voldoende doorwortelbaar is. 
Vijfentwintig dagen na zaaien begint de wor-
tel zich van bovenaf te verdikken. In de loop 
van het groeiseizoen wordt de verdikte wor-
tel langer en dikker. Aan het einde van het 
seizoen worden de reservestoffen vooral on-
der in de wortel opgeslagen, waardoor de 
wortel van onder lichter van kleur en dikker 
kan zijn dan boven. De voorkeur gaat uit 
naar een onvertakte lange stomppuntige 
wortel. Een dikke wortelhals is ongewenst, 
omdat deze vaak hol is (voze koppen). De 
bruine schil bestaat uit sterk verkurkte cellen 
die het vlees van de wortel beschermen. De 
wortel blijft na het vormen van een bloem-
stengel nog zacht en geschikt voor con-
sumptie, hoewel de inwendige kwaliteit min-
der is. De wortelproduktie neemt in juli en 
augustus sterk toe (figuur 6). Het drogestof-
gehalte stijgt van 13% in juli tot 26-28% rond 
eind augustus om daarna constant te 
blijven. 
Volgens gegevens van Vulsteke uit 1979 
(tabel 6) daalt het drogestofgehalte van ok-
tober tot januari/februari weer met 2 à 3% 
door verminderde verdamping en opname 
van water door de wortels. Er is verschil tus-
sen de rassen in het drogestofgehalte. Het 
inulinegehalte is in jonge wortels hoog. Inuli-
ne is een meervoudige suiker en bestaat uit 
een fructosermolecuul met een glucose-mo-
lecuul aan het einde van de keten in tegen-
stelling tot het zetmeel dat vooral uit gluco-
se-moleculen is opgebouwd. 
Andere inuline bevattende gewassen zijn 
dahlia-knollen, artisjokken en aardperen. Bij 
een hoger gehalte dan 6,5 à 7% van het 
verse produkt treedt kristallisatie op na het 
steriliseren, waardoor het produkt smake-
loos en vormloos wordt met een ruige over-
trek en bezinksel in het blik. Het inulinege-
halte daalt snel van begin oktober tot begin 
december en vrijwel lineair (figuur 7). Daar-
na is de daling langzamer. In de periode van 
1972 t/m 1975 was het gehalte half novem-
ber lager dan 7% (vers produkt). De inuline 
wordt omgezet in monosacchariden als fruc-
tose en glucose. Het gehalte daarvan stijgt 
dus vooral in oktober tot december. Deze 
11 
Tabel 6. Produktie van schorseneer vers en droog, gehalte aan drogestof, fosfaat, kalium, calcium en 
natrium bij vijf zaaitijden en vier oogsttijdstippen. 












































































































































































gemiddeld 1473 1670 1622 1458 1556 
12 
Vervolg tabel 6. 































gemiddeld 77 80 90 78 81 































gemiddeld 70 82 89 100 85 
enzymatische omzetting is afhankelijk van 
de temperatuur; bij een lage temperatuur 
daalt het inulinegehalte en stijgt het gehalte 
aan enkelvoudige suikers sneller. 
Het nitraatgehalte in de schorsenerenwortels 
is laag. Afhankelijk van het jaar loopt het ge-
halte in begin oktober uiteen van 75 tot 275 
mg per kg vers produkt en daalt tot de helft 
in begin februari (40-140). 
In de periode van 1972 tot en met 1975 
werd door Vulsteke ook onderzoek gedaan 
naar de invloed van zaaitijd en oogsttijd op 
verschillende factoren. Daaruit bleek dat de 
zaaitijd een zeer grote invloed heeft op de 
verse wortelproduktie met gemiddeld eind 
april als beste zaaitijd. Tot eind december 
nam de produktie toe, bleef gedurende de 
winter constant om in het voorjaar weer iets 
toe te nemen door hergroei (tabel 6). Het 
drogestofgehalte nam ongeacht de zaaitijd 
af van december tot april van circa 24% tot 
ruim 17%, waardoor de drogestofproduktie 
nog iets toenam tot december en daarna 
licht daalde. 
Het fosfaat-, kalium- en nitraatgehalte op 
basis van drogestof nam tot de winter nog 
iets toe en daalde na hergroei in het voor-
jaar. De zaaitijden hadden daarop weinig 
invloed. Het calciumgehalte op basis van 
drogestof nam toe tot in het voorjaar. Het ge-
halte was lager naarmate later is gezaaid. 
Naarmate dus het groeiseizoen langer is, 
wordt het calciumgehalte hoger. Het gehalte 
aan elementen werd meer bepaald door 
groeiplaats en jaar dan door het ras. De 
kleur na steriliseren zou bepaald worden 
door de waarde van de combinatie 
Kx Mg_ Cl 
Hoge waarden geven een roze verkleuring 
en lage waarden een gele verkleuring, terwijl 
gemiddelde waarden de gewenste kleur 
leveren. 
Van alle groenten hebben de schorseneren, 
na suikermaïs, het hoogste koolhydratenge-
halte en de grootste calorieëninhoud (tabel 7). 
Behalve suiker (circa 2 gram per 100 gram) 
en zetmeel, behoort ook een belangrijke hoe-
veelheid inuline tot de koolhydratenfractie. 
Er bestaat onzekerheid over de mate, waar-
in het inuline opneembaar is voor de mens; 
de spijsverteringssappen tasten het niet aan, 
maar bacteriën in het darmkanaal kunnen 
het inuline wél splitsen. Door het zeer hoge 
koolhydratengehalte in combinatie met een 
gemiddeld vitamine-B-gehalte is 40% van de 
aanwezige hoeveelheid van dit vitamine 
nodig om in het lichaam de stofwisseling van 
de uit de schorseneren afkomstige koolhy-
draten en eiwit mogelijk te maken. In verge-
lijking met de andere groentesoorten is de 
schorseneer een vrij slechte tot matige bron 
van mineralen. De eiwitten van de schorse-
13 
Tabel 7. Bestanddelen en calorische waarde in eenheden per 100 gram eetbaar gedeelte van schorse-
neren. Eetbaar gedeelte in Nederland 65% en Duitsland 56%. 
Calorische waarde in Nederland 68 Kcal of 287 kJ; in Duitsland 75 Kcal of 312 kJ. 
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neren leveren slechts 6% van de calorieën, 
tegenover 32% voor de gemiddelde groen-
ten. Het eiwitgehalte neemt toe naarmate 
later geoogst wordt. 
Gekookte schorseneren bevatten volgens 
de Nederlandse tabel 50 u_g vitamine B1 en 5 
mg vitamine C. Volgens de originele gegevens 
bedragen de kookverliezen 30 respectieve-
lijk 36%. 
Uit Amerikaanse gegevens zijn (met correc-
ties) kookverliezen te berekenen van 33 tot 
40% voor vitamine B-|, kalium en vitamine C, 
10% voor caroteen en vitamine B2, en van 
circa 20% voor calcium en ijzer. 
Bloeiwijze 
Na een periode van koude en onder invloed 
van de lange dag vormt zich de bloeiwijze. 
Dit kan ook reeds in een te vroeg gezaaid 
gewas gedurende het eerste jaar gebeuren. 
De wortels van deze schieters blijven ge-
schikt voor consumptie (afbeelding 1). Ook 
de produktie van wel en niet geschoten plan-
ten verschilt weinig. 
In het tweede jaar bloeit de schorseneer in 
juni-juli. De bloemstengels, die 60-120 cm 
hoog worden, zijn van boven vertakt. Aan 
het einde van deze vertakkingen zit een 
citroengeel bloemhoofdje, dat is samenge-
steld uit een groot aantal afzonderlijke, klei-
ne, tweezijdig symmetrische bloempjes (af-
beelding 2). Elk bloempje heeft een kelk en 
een kroon. Het kelkje is onduidelijk en be-
staat uit haren die later het vruchtpluis vor-
14 
men. De vijf kroonblaadjes zijn samen tot 
een lange lintvormige bloemkroon vergroeid; 
aan de voet vormen ze een buisje waar de 
stijl en de meeldraden doorheen steken. 
De bloempjes hebben geen steel; ze staan 
dicht opeen op een gemeenschappelijke 
bloembodem en worden bijeengehouden 
door het omwindsel. Dit is een krans van zes 
tot acht vrij brede, spits toelopende, onbe-
haarde, groene blaadjes die dakpansgewijs 
tegen de buitenste bloemen van het hoofdje 
liggen. Deze bloempjes steken ver over het 
omwindsel heen en gaan het eerst open. 
Dan volgen de meer naar het binnenste van 
het bloemhoofdje geplaatste bloempjes. Alle 
linten worden hierbij buitenwaarts gericht 
zodat een stralend bloemhoofdje of "bloem" 
ontstaat. 
Bij het opengaan lijkt zo'n "bloem" een hart 
te hebben. Dit zijn de nog in knop zittende 
lintbloempjes in het midden die later open-
gaan. De bloempjes zijn tweeslachtig. Ze 
hebben vijf meeldraden en een stamper. 
Zoals bij alle composieten zijn ook hier de 
helmknoppen van de meeldraden tot een 
kokertje vergroeit, maar zijn de helmdraden 
los van elkaar. Aan de onderzijde van de 
stamper bevindt zich een onderstandig, een-
hokkig vruchtbeginsel, dat vastgegroeid zit 
in een vakje van de gemeenschappelijke 
bloembodem. De stijl steekt door de holle 
bloembuis heen naar boven. Hierdoor lijkt 
het of het bloempje met een steeltje op het 
vruchtbeginsel zit. Aan de bovenzijde splitst 
de stijl zich in twee stempels. De meeldra-
den en stempels rijpen in dezelfde volgorde 
als de bloempjes opengaan. Het eerst gaan 
de meeldraden van de buitenste bloempjes 
open en omhoog, dan de stempel en zo ver-
der. Na een poosje zijn daardoor van buiten 
naar binnen zichtbaar: bloempjes met rijpe 
stempels, bloempjes met rijp stuifmeel en 
bloemknopjes. 
Bij de schorseneren is kruisbestuiving met 
stuifmeel van naburige bloempjes van het-
zelfde bloemhoofd regel, maar zelfbestuiving 
kan ook voorkomen. De bloemen worden 
veel door insecten bezocht, omdat er honing 
onder in het bloemhuisje te vinden is. De 
meeldraden zijn eerder rijp dan de stempels 
Afb. 2. Bloeiwijze van 
de schorseneer. 
en laten het stuifmeel al los als de stempels 
nog gesloten zijn. De tot een kokertje ver-
groeide helmknoppen storten hun stuifmeel 
aan de binnenkant van het kokertje omlaag 
op de nog gesloten knopvormige stempel. 
Hierna groeit de met stuifmeel bedekte 
stempel door het kokertje heen omhoog 
waarbij dit kokertje zelf mee omhoog ge-
duwd wordt. Op de stempel zitten bovendien 
vaak nog veegharen die ook het stuifmeel 
omhoog vegen. Hierdoor komt het hoog bo-
ven de bloem te liggen en kan door insecten 
worden meegenomen. Als de stempels daar-
na opengaan kan zelfbestuiving plaatsvin-
den. Vaak is het stuifmeel van de eigen 
bloem echter al verdwenen voordat de stem-
pels opengaan. Dan vindt kruisbestuiving 
plaats door insecten met stuifmeel van een 
andere bloem uit hetzelfde bloemhoofdje. 
Vrucht 
De vrucht is een dopvrucht. Het is een staaf-
jesachtig, bij doorsnede rond vruchtje waarin 
slechts één zaadje aanwezig is. Het is onge-
veer 12-17 mm lang, 1-1,5 mm breed, over-
langs geribd en geelwit van kleur. Bij het 
rijpen springt het niet open. De uit haren be-
staande kelk is nog op het vruchtje aanwe-
zig in de vorm van een haarkroon met ge-
veerde haren. Deze haarkroon dient om het 
rijpe vruchtje op de wind te laten zweven en 
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zo het zaad te verspreiden. Bij handelszaad 
wordt de haarkroon verwijderd omdat hier-
door de vruchtjes in elkaar haken en het 
zaaien bemoeilijkt wordt. 
Veredeling 
Schorseneren vormen economisch gezien 
een klein gewas. De veredelingsinspanning 
is derhalve beperkt. Het doel van veredeling 
kan omschreven worden als zo goed moge-
lijk voldoen aan een hoge produktie, goede 
uiterlijke en innerlijke kwaliteit (zie afleveren) 
en resistentie tegen ziekten en schieten. 
De veredeling kan plaats hebben door posi-
tieve massaselectie, vorming van klonen en 
ouderselectie. De schorseneerplant kan 2 à 
3 keer een goede bloeiwijze leveren. Hier-
van kan gebruik worden gemaakt om ouder-
planten te selecteren op combinatiegeschikt-
heid door middel van de diallele proefkruising 
of poly-cros-methode. 
Tenslotte kan men door middel van insecten 
gedwongen zelfbestuiving laten plaatsvinden 
en op deze wijze inteeltlijnen maken om 
daarmee hybriden te kweken. 
De rassen zijn beschermd door het kwekers-
recht. Van elk nieuw ras kan dit kwekers-
recht verkregen worden wanneer het voldoet 
aan de eis van nieuwheid, onderscheid-
baarheid, homogeniteit en stabiliteit. 
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Grond 
Voor het verkrijgen van lange, rechte, glad-
de, onvertakte wortels moeten hoge eisen 
worden gesteld aan de samenstelling van de 
grond en aan de waterhuishouding. 
Samenstelling 
De teelt van schorseneren is gebonden aan 
een lichte grond. Op klei- en zware zavel-
grond zijn de wortels te kort en ruw van opper-
vlakte, terwijl de kans op vertakken en breuk 
bij de oogst groot is. Bovendien vormt de 
machinale oogst in herfst en winter een 
groot probleem. De voorkeur gaat dus uit 
naar diep bewortelbare zand- en zeer lichte 
zavelgronden met voldoende humus om ver-
slemping tegen te gaan. In afbeelding 3 zit 
onder de bouwvoor een verdichte laag met 
een heel laag poriënvolume. De wortels van 
de drie gewassen gaan alleen daar naar be-
neden waar een oude woelsleuf zit. Schor-
seneer en witlof zijn, in tegenstelling tot lu-
zerne, niet in staat de ondergrond te door-
wortelen. Gronden die aan de eisen vol-
doen, vallen doorgaans in de categorieën 
enkeerdgronden (zandgronden met minder 
dan 8% lutum, liefst matig tot zeer humeus, 
3-9% organische stof) en tuineerdgronden 
(lichte zavelgronden met 8-17,5% lutum, 
liefst matig humeus, 3-6% organische stof). 
Beide gronden hebben door de aanwezig-
heid van organisch materiaal een donker ge-
kleurde bovengrond die minimaal 50 cm dik 
is. Om een indruk te geven van de soort 
grond waarop in België schorseneren wor-
den geteeld, is de samenstelling van een 
aantal gronden in België en Nederland op-
genomen in tabel 8. 
Aangezien de wortels een lengte van 50 cm 
kunnen bereiken, zijn een diepe grondwater-
stand en een goede ontwatering noodzake-
lijk. Op veengrond is de teelt van schorsene-
ren mogelijk, mits deze grond voldoende 
hoog uit het water ligt en de grondwater-
stand geen grote schommelingen vertoont. 



























Afb. 3. Wortelbeelden van schorseneer (midden), luzerne (links), en witlof (rechts) in een enkeerd 
grond te Westerhoven (N.Br.) in september 1987. 
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Tabel 8. Samenstelling van schorsenerengrond in België. 
















































































De pH van de grond moet goed zijn: op dilu-
viale zandgronden 5,3 tot 5,8 en op duin-
zand- en zavelgronden boven 6,5. 
Volgens Belgisch onderzoek hebben inge-
blikte schorseneren die geteeld zijn op sterk 
lemig zand en op zandige leem een betere 
kleur dan schorseneren die op lichte zand-
gronden zijn gegroeid. De wortels van deze 
laatste gronden gaven wel minder schilver-
lies. Smaakverschillen zijn niet geconstateerd. 
Waterhuishouding 
Voor de teelt van schorseneren moet de 
waterhuishouding van de grond goed zijn. 
Dit betekent dat de grondwaterstand gedu-
rende de periode dat het gewas op het veld 
groeit ruim onder de wortelzone zit. Voor 
lichte zandgrond is dit minstens 30 cm bene-
den de bewortelbare diepte en voor leem-
en zavelgronden die goed water opgeven 
minstens op 1 meter beneden maaiveld. 
Beregening 
Uit Duits onderzoek (Henkei, 1967) is geble-
ken, dat zowel een tekort als een overmaat 
aan water in de grond schade kan geven 
aan het gewas. Ook de periode waarin water 
werd gegeven, bleek van invloed te zijn. 
Vroege beregening stimuleerde de vorming 
van schieters (koude). De periode waarin 
beregening het gunstigst werkt, ligt tussen 
begin juli en begin september. 
De uitdrogingsgrens ligt bij 60% van de veld-
capaciteit; beregening dient dus plaats te 
vinden wanneer 40% van het opneembare 
water in de wortelzone is verbruikt. 
Tabel 9. Gevolgen van beregening op gewas en opbrengst van schorseneren. Vredepeel 1989. 
neerslaghoeveelheid 
1 juni-31 augustus 
173 mm natuurlijk 
253 mm matig = 80 mm 





























1) Toename in kg gedeeld door aantal beregende milimeters. 
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Over een periode van vier jaar werd in dit 
Duits onderzoek door beregening gemiddeld 
een opbrengstvermeerdering aan marktbare 
wortels bereikt van 11%. De kwaliteit van de 
beregende wortels was beter door een lager 
gehalte aan ruwe vezel. 
In 1989 werd op ROC Vredepeel een bere-
geningsproef uitgevoerd waarbij boven de na-
tuurlijke neerslag van 173 mm (van 1 juni tot 
31 augustus), matig (+80 mm) en volledig 
(+167 mm) water werd gegeven. De behaalde 
opbrengsten aan gewassen schorseneren 
zijn vermeld in tabel 9. Bij de tussenoogst op 
29 augustus is sprake van een groot effect 
van de hoogste hoeveelheid bijgeregend wa-
ter. Hoewel er na de tussenoogst niet meer 
is beregend (natuurlijke neerslag in septem-
ber en oktober was 120 mm) werd bij de eind-
oogst in november een nog groter rendement 
van de beregening vastgesteld. Deze uit-
komsten duiden op een flinke vochtbehoefte. 
Vaststellen beregeningstijdstip 
Voorop moet staan dat het gewas vrijwel on-
gestoord kan groeien om nadelige gevolgen 
te voorkomen. Derhalve moet tijdig met water-
geven worden begonnen. Dit is het geval als 
40 à 60% van de opneembare vochtvoor-
raad uit de bodem verbruikt is. Er mag in 
geen geval worden gewacht tot een gewas-
reactie zichtbaar is als gevolg van vochttekort. 
Er zijn drie methoden om het tijdstip van 
beregenen vast te stellen: 
1. Schatten van de vochttoestand van de 
grond. Zandgrond voelt dan nog iets voch-
tig aan en de binding tussen de korrels is 
gering. Zavelgrond kan nog tot 'worstjes' 
worden gekneed die gemakkelijk in krui-
mels uiteen vallen. Voor deze test, die 
toch wat ervaring vereist, moet grond wor-
den genomen uit het onderste deel van de 
bouwvoor (20-30 cm diep). 
2. Gebruik van een tensiometer. Deze me-
ters geven goed weer hoe de vochttoe-
stand van de grond is. De poreuze kop 
moet worden geplaatst in de zone waar de 
beworteling actief is; dit zal neerkomen op 
circa 30 cm beneden het maaiveld. Als de 
meter een zuigspanning aangeeft van 60 
centibar, 0,6 bar, -600 cm of pF 2,8 (af-
hankelijk van merk tensiometer) moet met 
beregenen worden begonnen. De meter 
kan doorslaan als de grond te ver uit-
droogt (80 à 90 centibar). 
3. Gebruik van vochtboekhouding of vocht-
balans. Dit is een betrouwbare methode, 
mits een aantal benodigde gegevens be-
kend is: 
a.De vochtvoorraad aan het begin van het 
groeiseizoen. Hiermee wordt algemeen 
bedoeld de hoeveelheid voor het gewas 
opneembaar water. Dit is de hoeveelheid 
water tussen de hoeveelheid water die de 
grond maximaal kan vasthouden (veldca-
paciteit) en de hoeveelheid die niet meer 
door de plant aan de grond kan worden 
onttrokken (verwelkingspunt). Van de hoe-
veelheid opneembaar water wordt 40 - 60% 
produktief vocht genoemd (tussen pF 2,0 
en 2,8 of 0,1 en 6,0 bar of -100 tot -600 
cm waterdruk). Deze hoeveelheid water is 
gemakkelijk door de plant op te nemen 
zodat dan geen groeivertraging optreedt. 
Voor zand- en zavelgronden, waar in het 
voorjaar sprake is van een grondwater-
standsinvloed, kunnen de in tabel 10 ge-
noemde hoeveelheden produktief vocht 
worden aangehouden. Deze millimeters 
moeten nog vermenigvuldigd worden met 
het aantal decimeters dat de bewortelbare 
laag dik is. Op hoge zandgronden (grond-
water in de winter dieper dan 1,50 meter) 
kan tweederde van de genoemde hoe-
veelheid worden aangehouden. 
b.De capillaire nalevering. Deze heeft plaats 
op gronden die invloed ondervinden van 
het grondwater, ligt veelal tussen 0,5 en 2 
mm per etmaal en is afhankelijk van de 
profielopbouw en de afstand tussen de be-





lichte zavel <25% slib 10 mm 
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Tabel 11. Gewasfactoren (f) voor schorseneren om uit de referentiegewasverdamping de potentiële ge-














1 2 3 
0,8 1,0 1,1 
augustus 
1 2 3 
1,1 1,1 1,1 
september 
1 2 3 
1,1 1,1 1,1 
1) Omdat adequate gegevens ontbreken zijn de factoren van peen en witlof aangehouden. 
wortelbare laag en het grondwater. Het in-
schatten van de capillaire nalevering is het 
moeilijkste punt bij deze methode. Voor re-
delijk uit het water liggende zandgronden 
kan de capillaire aanvoer worden verwaar-
loosd. 
c.De neerslag. Deze kan ter plaatse worden 
gemeten met een regenmeter. 
d.De gewasverdamping. Deze is bepalend 
voor de waterbehoefte omdat er een direct 
verband is tussen de drogestofproduktie 
en de verbruikte hoeveelheid water. Om de 
Tabel 12. Het bepalen van het beregeningstijdstip voor schorseneren op een hoge, matig humusarme 
lemige zandgrond. 
Beginvoorraad (kolom 8) + effectieve neerslag (kolom 9) + capillaire aanvoer (kolom 10) -
gewasverdamping (kolom 11) = eindvoorraad produktietief water (kolom 12). 
Beregenen als produktief water is verbruikt. 
Grondsoort: humusarm zwak lemig fijn zand. Produktief vocht 5 mm per 10 cm. 
Bewortelingsdiepte: maximaal 50 cm. Grondwater dieper dan 2 m. Capillaire aanvoer te ver-
waarlozen. 




































































































































































































































































te verwachten gewasverdamping te bere-
kenen, wordt de door het KNMI dagelijks 
vermelde referentie-gewasverdamping ver-
menigvuldigd met de 'gewasfactor' (ook 
wel reductie-factor genoemd). In deze ge-
wasfactor is de bladmassa die voor de 
verdamping zorg draagt, verrekend. Voor 
schorseneren gelden de in tabel 11 ver-
melde gewasfactoren. 
Hoeveel beregenen? 
Met het onder 3a tot en met 3d vermelde 
wordt de te geven hoeveelheid water bere-
kend. In tabel 12 is een voorbeeld uitgewerkt 
van de vochtboekhouding. De registratie be-
gint op 26 juni, de zevenenvijftigste dag na 
het zaaien. 
De berekeningswijze is: 
Vb + Neff + C - Ep = Ve. Voluit geschreven: 
beginvoorraad (kolom 8) + effectieve neer-
slag (kolom 9) + capillaire aanvoer (kolom 
10) - gewasverdamping (kolom 11) = eind-
voorraad (kolom 12). Alles uitgedrukt in 
millimeters. 
De effectieve neerslag is 2 mm lager dan de 
gemeten neerslag in verband met directe 
verdamping. 
Het gewas wordt op de vierenzestigste dag 
voor de eerste keer van water voorzien. Op 
deze zandgrond kan ervan worden uitge-
gaan dat weer moet worden beregend als de 
gewasverdamping Ep (= factor x referentie-
gewasverdamping Er) minus de effectieve 
neerslag 25 mm bedraagt. 
Het is aan te bevelen geen grotere giften 
dan 25 à 30 mm te geven. Op grond die (ten 
dele) onbedekt en slempgevoelig is, mag 
per keer maximaal 20 mm met fijne druppel 
worden aangewend. Houd rekening met het 
weerbericht om te natte situaties in de toe-
komst te voorkomen. Kijk de dag na het be-
regenen of de vochtige bovengrond aansluit 
bij vochtige ondergrond. Als er nog een dro-
ge laag tussen zit, beregen dan nog een keer. 
Grondbewerking 
Uit onderzoek van Vulsteke en Callewaert 
blijkt dat op lemig zand en zeer sterk lemig 
zand de opbrengst en kwaliteit het beste zijn 
als de grond 40 cm diep wordt gespitfreesd 
(tabel 13). Op zeer sterk lemig zand gaf 
ploegen (30 cm) en woelen tot 40 cm even-
eens een goed resultaat. Het diep ploegen 
tot 40 cm viel tegen. Het diep losmaken van 
de grond wordt bij voorkeur kort voor het 
zaaien onder droge omstandigheden uitge-
voerd. De volgorde van de bewerkingen is: 
bemesten, spitfrezen of ploegen met woe-
lers en vorenpakker, eventueel gevolgd door 
eggen of slepen om een vlak zaaibed te 
Tabel 13. Gewaskenmerken en opbrengsten van schorseneren bij verschillende grondbewerkingsdiep-
ten. Gemiddeld 1976-1983. 














































cm en grondsoort1) 
ploegen+woelen 




























1) Iz = lemig zand; zlz = zeer sterk lemig zand. 
2) Hoog cijfer = veel blad, cylindrische vorm, zeer glad. 
3> 100 = 28,4 ton/ha op lemig zand en 17,1 ton/ha op zeer sterk lemig zand. 
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maken. Bij spitfrezen met drukrol ligt de grond 
meteen zaaiklaar. Direct daarna kan in de 
vochtige grond worden gezaaid. 
Er moet worden voorkomen dat schorsene-
ren gezaaid worden op niet losgemaakte rij-
sporen van voorgaande bewerkingen. Dit is 
mogelijk als de sporen bij voorafgaande 
bewerkingen met woelers worden verwijderd 
of door gebruik te maken van een combina-
tie van zaaiklaarmaken en zaaien. Een an-
dere wijze om verdichtingen in de bouwvoor 
te voorkomen, is het consequent gebruik 
van lage-drukbanden; de spanning in de 
banden - ook de voorwielen - moet daarbij 
beneden 0,8 bar worden gehouden. 
Vruchtwisseling 
Bij schorseneren is vrijwel geen onderzoek 
verricht naar vruchtwisselingseffecten. Bij het 
bodemgeschiktheidsonderzoek van Appel-
mans en Vandamme (1980) is ook aandacht 
aan de vruchtopvolging besteed. Daarbij was 
in 1974 de opbrengst van schorseneren na 
granen hoger en in 1978 na hakvruchten, 
terwijl in de periode van 1975 tot en met 
1977 geen verschil werd gevonden. 
De grootste bedreiging van de teelt komt 
van het noordelijk wortelknobbelaaltje (zie 
ziekten). Aanbevolen wordt schorseneren te 
telen bij een ruime rotatie van één keer in de 
zes jaar, liefst na de teelt van granen of 
maïs. Om het risico van het aaltje in te kun-
nen schatten, kan vooraf grondonderzoek of 
een biotoets worden uitgevoerd. 
Aangezien de onkruidbestrijding in schorse-
neren moeilijk is, moet het land zo weinig 
mogelijk onkruid bevatten. Daar zal in voor-
gaande teelten al aan gewerkt moeten wor-
den. 
Bij het volggewas na schorseneren moet er 
rekening mee worden gehouden dat de oogst 
vaak in de winter plaats heeft, mogelijk on-
der minder goede omstandigheden. Ook 
dient rekening te worden gehouden met de 
opslag van schorsenerenresten. 
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Bemesting 
Op goed bewortelbare gronden hebben de 
wortels van de schorseneren na circa zes 
weken reeds een lengte van 30 cm bereikt. 
Na vier weken begint de diktegroei. Tijdens 
deze fase worden de mineralen uit de mest-
stoffen zeer geleidelijk opgenomen. In ver-
band hiermee is het gewenst om de mest-
stoffen vóór de grondbewerking toe te dienen. 
Stalmest wordt bij voorkeur aan de voor-
vrucht gegeven of anders zo vroeg mogelijk 
in de herfst. Slecht verteerde stalmest of 
groenbemesters kunnen de vorm van de 
wortels nadelig beïnvloeden (sprankerig-
heid). Bij gebruik van dunne mest (maximaal 
± 125 kg P2O5 per ha) treden deze nadelige 
effecten niet op tenzij tijdens het uitrijden te 
veel wielsporen zijn gemaakt. 
Stikstof 
Schorseneren hebben een geringe behoefte 
aan stikstof. De giften variëren in de praktijk 
tussen 75-100 kg N per ha. Uit onderzoek 
op het ROC Vredepeel (1982-1987) blijkt dat 
herhaaldelijk gebruik van dunne mest leidt 
tot hoge voorraden aan bodemstikstof. In 
een dergelijke situatie (meer dan 250 kg N 
per ha begin mei) had bijbemesting met 
kunstmeststikstof weinig effect. Als de stik-
stofvoorraad (N-mineraal) in mei minder dan 
150 kg N was, werkte een bijbemesting met 
30 kg N per ha in juni/juli positief op de op-
brengst. Een bijbemesting na juli beïnvloedt 
de kwaliteit van schorseneren in negatieve 
zin. Voor schorseneren bestaat geen officieel 
N-bemestingsadvies op basis van een N-
mineraal-analyse (0-60 cm) in februari. 
Wel is er een voorlopige richtlijn gebaseerd 
op de N-mineraal-analyse in februari, waar-
bij de N-mineraal voorraad wordt aangevuld 
tot 90 à 140 kg. Bij een noodzakelijke N-gift 
van 90 kg N of hoger wordt aanbevolen de 
gift te delen, mede om de kieming niet nade-
lig te beïnvloeden. 
Fosfaat 
In de adviesbasis voor de Bemesting van 
Bouwland zijn schorseneren ondergebracht 
in de gewasgroep met een hoge fosfaatbe-
hoefte. De waardering van de fosfaattoe-
stand op bouwland is weergeven in tabel 14. 
Voor een bouwplan met fosfaatbehoeftige 
gewassen zoals aardappelen, maïs, uien en 
de meeste vollegrondsgroentegewassen wordt 
geadviseerd het gewenste Pw-getal te hand-
haven op een toestand van 31 tot en met 45, 
dat wil zeggen een waardering van ruim vol-
doende. 
In tabel 15 zijn de hoeveelheden fosfaat ver-
meld die gemiddeld nodig zijn om bij het ge-
vonden of verkregen Pw-getal de econo-
misch optimale opbrengst te bereiken. Bij 
bepaling van de hoogte van de gift voor de 
belangrijkste gewassen is rekening gehou-
den met de kosten van de fosfaatmeststof. 
Hierbij is uitgegaan van de prijsverhouding 
kg fosfaat/kg aardappelen = 5. 
Het heeft voordelen als in een bouwplan het 
fosfaat voor de niet fosfaatbehoeftige ge-
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Tabel 15. Hoeveelheid benodigde fosfaat (kg P205 per ha). 
(CAD-BWB-AT; adviesbasis bouwland, november 1986). 
Pw-getal 
























































wassen aan de fosfaatbehoeftige gewassen 
gegeven wordt. Bij een zeer lage fosfaattoe-
stand kan het nodig zijn alle gewassen een 
fosfaatbemesting te geven. In Nederland zijn 
cultuurgronden met zeer lage fosfaattoe-
standen zeer zeldzaam geworden. In het 
merendeel van de gevallen, met name op de 
diluviale zandgronden, zijn de fosfaattoe-
standen vrij hoog tot hoog. Vaak zelfs zo 
hoog dat fosfaatverzadiging optreedt en 
uitspoeling van fosfaat naar het grondwater 
plaats heeft. Het beleid van de regering 
(lees onder andere het Ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij) is erop ge-
richt deze uitspoeling te voorkomen. De ver-
wachting is dat er in de toekomst vanaf een 
fosfaattoestand "vrij hoog" (46-60 mg P205 
per liter grond) nog slechts op basis van de 
fosfaatafvoer (gemiddeld 60 à 70 kg P205 
per ha per jaar) bemest mag worden.Voor 
bouwland is dit vrijwel overeenkomstig het 
advies zoals is weergegeven in tabel 15.Een 
verlaging van deze grens naar een Pw-
toestand van 31-45 is niet uitgesloten. 
Kali 
Schorseneren hebben een normale kalibe-
hoefte. Afhankelijk van het opbrengstniveau 
Tabel 16. Het voor een bouwplan gewenste kaligetal, het traject waar wordt geadviseerd om de toe-
stand te handhaven en de bij het gewenste kaligetal behorende K-gift (kg K20 er ha) voor 
schorseneren. (CAD-BWB-AT; adviesbais bouwland, november 1986). 
grondsoort 
zand- en dalgrond 
zeezanden 
zeeklei 10-15% slib 
>15%slib 














11 t/m 17 
11 t/m 15 
14 t/m 20 
18 t/m 26 
14 t/m 20 
18 t/m 26 
15 t/m 20 










varieert de kali-opname tussen de 100 en 
200 kg K20 per ha. De gemiddelde opname 
bedraagt ± 150 kg K20 bij een produktie van 
20 ton per ha. 
In tabel 16 is voor een bouwplan met aard-
appelen het gewenste kaligetal aangegeven 
alsmede het traject waar wordt geadviseerd 
om de toestand te handhaven. Voor schor-
seneren is daarbij vermeld welke kaligift bij 
het streefgetal moet worden gegeven. Als 
de toestand hoger is dan het streefgetal (K-
getal) zal per twee eenheden meer 20 à 30 
kg K20 per ha minder gestrooid moeten 
worden. 
Het verdient aanbeveling om de kali ruim-
schoots voor het zaaien te strooien in ver-
band met de kans op zoutschade bij hogere 
giften. Bij strooien in het voorjaar is het 
gebruik van kalizout 40% af te raden omdat 
gebleken is dat bij conservering in blik de 
kleur soms nadelig beïnvloed wordt. Waar-
schijnlijk wordt dit veroorzaakt door een ver-
hoogde chlooropname. Kalizouten zonder 
chloor hebben dan de voorkeur. 
Magnesium 
De magnesium-opname van de schorsene-
ren bedraagt 15-20 kg MgO per ha. Op 
bouwland wordt een streefgetal van 75 mg 






±* 186 190 194 198 202 206 210 214 
percentage Calcium in de drogestof (x 1000) 
Fig. 8. Verband tussen samendrukbaarheidsper-
centage (consistentie) en calciumgehalte 
in verwerkte schorseneren. 
Calcium 
Het calciumgehalte in de wortel beïnvloedt 
de consistentie van de schorseneer na het 
steriliseren positief zoals bleek uit het onder-
zoek in België in 1982 (figuur 8). Naarmate 
het calciumgehalte in de drogestof toeneemt 
van 0,186 tot 0,210% neemt het percentage 
samendrukbaarheid af van 37 tot 30,5%. 
Het calciumgehalte is na het steriliseren la-
ger dan voor het steriliseren. In het volgend 
jaar was het calciumgehalte op twee proef-
plaatsen van de controle al zo hoog dat 




Uit het oude ras Eenjarige Reuzen zijn door 
selectie zeer verschillende soorten ontwik-
keld. In Duitsland werd daarbij het accent 
gelegd op korte wortelen met dikke hals in 
verband met de zwaardere grond, met Zwar-
te Peter en Zwarte Liese als goede verte-
genwoordigers. In België en Nederland werd 
de voorkeur gegeven aan lange cylindrische 
wortels waarvan het ras Duplex wijd is ver-
spreid. Deze lange dunne wortels lenen zich 
goed voor de industriële verwerking. Daar-
naast vinden we in het rassensortiment nog 
rassen met een fijne dunne knop of kraag 
zoals Lange Jan en Flandria en rassen met 
een dikke of brede kraag zoals Torpedo en 
Hoffmann's Schwarze Pfahl. 
In Nederland heeft het laatste rassenonder-
zoek bij schorseneren in 1978 en 1979 plaats-
gevonden. Van het Provinciaal Onderzoek-
Tabel 17. Overzicht van de belangrijkste karakteristieken van de rassen - gemiddeld over 1984 
















% schorseneren gladde schil 
% donkere schorseneren 
% vertakte 
% gew.verlies holle koppen 
% sortering, kat. industrie1) 
% schorseneren met sterke holheid 
% schorseneren met grijze vleeskleur 
% schorseneren geen bruine vaatbundel 
% inwendig bruine vlekken 
rendement (%) 
opbrengst industrie 100% = 25,7 t/ha1) 
totale opbrengst 100% = 30,4 t/ha 




























































































































































































1) Sortering zie tabel 29 
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en Voorlichtings centrum te Beitem in België 
zijn gegevens bekend uit 1984 t/m 1987 zo-
wel op lemig zand als op zand. Bij de proe-
ven zijn de schorseneren meestal eind april 
met een precisiezaaimachine gezaaid en 
geoogst in december, januari of februari. Er 
werden 90 kiemkrachtige zaden per m2 
gezaaid van niet ontsmet zaad. Na het 
zaaien is het onkruid chemisch bestreden 
terwijl vier bespuitingen met fungiciden zijn 
uitgevoerd tegen witte roest en echte meel-
dauw. De oogst werd uitgevoerd met de 
schorsenerenploeg. Er is beoordeeld op 
zeer veel kenmerken zoals tabel 17 aangeeft. 
De verschillen tussen de rassen zijn over 
het geheel genomen gering. Dit wordt ook in 
de praktijk ervaren. Wel doen zich duidelijke 
verschillen voor per proefplaats en seizoen. 
Het gemiddelde opkomstpercentage is met 
62% van de kiemkrachtige zaden goed te 
noemen, waardoor een gemiddelde stand-
dichtheid van 56 planten per m2 is bereikt 
met slechts een geringe spreiding tussen de 
rassen. 
In de bladontwikkeling deden zich tussen de 
rassen enige verschillen voor evenals in de 
afrijping van het gewas; Enorma, Torpedo-B, 
GNR en Derbo rijpten laat af en Lange Jan 
vroeg. Het verschil in schieten en aantasting 
door ziekten was gering. 
Gemiddeld over de jaren waren er geen sig-
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 Sortering zie tabel 29 
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nificante verschillen in produktie tussen deze 
rassen, zowel voor de verse markt als voor 
de industrie. 
Wat de uitwendige kwaliteit betreft was er 
verschil in de breedte van de kraag. Tor-
pedo-B, GNR en Hoffmann's Schwarze Pfahl 
hadden brede kragen, terwijl Lange Jan en 
Flandria dunne kragen hadden. 
Lange Jan en Hoffmann '83 hadden het 
hoogste percentage cylindrische schorsene-
ren. Deze rassen waren ook het meest 
stomppuntig. 
Wat de inwendige kwaliteit betreft waren er 
duidelijke rasverschillen in holle koppen; het 
laagste percentage was voor Lange Jan 
gevolgd door Flandria en Hoffmann '83. 
De verschillen in vleeskleur tussen de ras-
sen was gering. Tussen de jaren was deze 
opvallend groot. Het jaareffect was ook groot 
bij verbruining van de vaatbundels, de inwen-
dige bruine vlekken, het drogestofgehalte, 
het inulinegehalte en het verwerkingsrende-
ment. 
Gemiddeld over de jaren 1984 t/m 1986 was 
het drogestofgehalte en het inulinegehalte in 
Lange Jan het hoogst gevolgd door Hoff-
mann '83. Het nitraatgehalte gaf weinig ver-
schillen te zien. Alleen bij Derbo was het 
significant hoger. In het algemeen betreffen 
de verschillen tussen de rassen vooral de 
kwaliteitskenmerken. Uit dit onderzoek kwa-
men Lange Jan, gevolgd door Hoffmann '83 
en Flandria het beste naar voren. 
In 1990 is in Nederland goede ervaring op-
gedaan met het ras Keukenfee van het Rijk-
station voor Plantenveredeling (België) bij de 
geïntegreerde teeltwijze (ROC Vredepeel). 
Door de resistentie tegen meeldauw hoefde 
er geen chemische bestrijding uitgevoerd te 
worden. 
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Zaaien en teeltmaatregelen 
Zaad 
Het zaad van schorseneren is 12-17 mm 
lang, 1-1,5 mm dik en breed, licht geribd en 
geelwit van kleur. Het duizendkorrelgewicht 
kan variëren van 9 tot 19 gram, meestal is 
het 12-14 gram. Een gram bevat dan 71-83 
zaden. De kiemkracht loopt vrij snel terug; er 
wordt dan ook aangeraden om steeds van 
nieuw zaad uit te gaan. 
De kiemkracht wordt bepaald in vochtig zil-
verzand, op papier of tussen papier, bij een 
temperatuur van 20°C. Om eventuele kiem-
rust te doorbreken, kan vooraf het zaad voch-
tig worden gezet gedurende drie tot zeven 
dagen bij 5-10°C. Na vier dagen kan de 
kiemsnelheid worden vastgesteld, na acht 
dagen de kiemkracht. Bij uitzaai in de volle-
grond kunnen de plantjes onder gunstige 
omstandigheden reeds na vier tot vijf dagen 
opkomen en tien dagen na het zaaien ge-
heel boven de grond staan. Gemiddeld va-
rieert echter de totale opkomst bij een nor-
male zaai van 18-21 dagen. 
Gedurende vijf jaar (1974-1979) is in België 
het effect van de zaadgrootte op de groei en 
produktie nagegaan, telkens op twee proef-
plaatsen met lemig zaad en lichte zandleem 
(tabel 18). De zaadpartij werd met een wan-
molen in drie klassen uitgesplitst. Er zijn 110 
kiemkrachtige zaden per m2 gezaaid; verder 
zijn alle teeltmaatregelen volgens de praktijk 
genomen. Het duizendkorrelgewicht liep uit-
een van 8,9 tot 13,9 gram of 112 tot 72 za-
den per gram. Alleen de fijnste fractie onder-
scheidt zich van de andere klassen door een 
lagere kiemkracht en opkomst, een iets ge-
ringere bladmassa en een 4% lagere produk-
tie ten opzichte van het mengmonster en 6% 
of 1,4 ton per ha lager ten opzichte van de 
zwaardere zaadfracties. 
In de jaren 1982 tot en met 1985 is onder-
zoek verricht naar het ontsmetten van zaai-
zaad. Eén of twee dagen voor het zaaien 
werd een droge ontsmetting uitgevoerd op 
licht bevochtigd zaad met thiram (50%), thio-
fanaat-methyl (70%), vinchlozolin (50%) cy-
moxanil + metiram (4,8 + 64%), cymoxanil + 
Tabel 18. Effect van zaadgewicht op groei- en produktie; 1974 t/m 1979 (Vulsteke, G. 1981 ; P.O.V.C.L.T.-




kiemkracht (in % na 7 dagen) 
zaaidichtheid (kg/ha) 
veldopkomst (%): - algemeen gemiddelde 




totale opbrengst (%) 100 = 23,1 t/ha 
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1) 1 e cijfer: lemig zand; 2e cijfer: lichte zandleem. 
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mancozeb (5 + 60%) en iprodion (50%) in 
een dosering van 2,5 gram werkzame stof 
per kg zaad. De zaadontsmetting vertraagde 
de kieming in het laboratorium enigszins. 
Controle van schimmelgroei op het zaad 
toonde aan dat thiram het beste werkte. De 
zaadontsmetting had weinig invloed op 
standdichtheid, bladontwikkeling, schieters, 
vroegheid of aantasting door ziekten. De pro-
duktie van het ontsmette zaad was lager ten 
opzichte van het niet ontsmette zaad door 
standdichtheidsverschil en tragere begingroei. 
Zaaitijd 
Schorseneren worden gewoonlijk in de loop 
van april gezaaid zodra het veld daartoe ge-
schikt is. Vroeg zaaien geeft kans op een 
hoger percentage schieters. De wortels van 
geschoten planten blijven zacht en vlezig en 
kunnen wel voor consumptie worden gebruikt 
maar de verwerkingskwaliteit is minder. Uit 
onderzoek van Vulsteke (1972 tot en met 
1976) bleek eind april gemiddeld de beste 
zaaitijd te zijn. Door een iets betere maar 
vooral vlottere opkomst werd hierbij een ho-
gere opbrengst en een betere kwaliteit be-
haald (tabel 19). De opkomst was gemiddeld 
laag. Begin april was de grond te nat en te 
koud terwijl bij de latere zaaitijden moeilijk-
heden werden ondervonden door droogte. 
Laatgezaaide schorseneren waren gevoeli-
ger voor meeldauw. In de vroeggezaaide 
schorseneren kwam meer witte roest voor. 
Schorseneren die op latere tijdstippen waren 
gezaaid rijpten later af, waren minder vol-
groeid en hadden daardoor een lager per-
centage holle koppen . 
Zaadhoeveelheid 
Het te gebruiken gewicht aan zaad is afhan-
Tabel 19. Resultaten van de zaaitijdenproef te Pittem met Duplex; gezaaid op 90 KK zaden per m2, ge-










































schorseneren voor verschillende 






































































en geoogst op 12 januari 1988. 
ha 
A) 





















= langer dan 27 cm en dikker dan 18 mm. I = langer dan 22 cm en 15-18 mm dik. 
= langer dan 20 cm en 14-27 mm dik. II = langer dan 20 cm en kleiner dan 14 mm. 
= langer dan 27 cm en 27-30 mm dik of 4 tot 15 cm lang en 10-14 mm dik. 
= langer dan 15 cm en 12-30 mm dik. 
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Tabel 21. Produktie van schorseneer voor verschilende bestemmingen bij twee zaaidata en twee plant-





















































































1> E = langer dan 27 cm en dichter dan 18 mm. I = langer dan 22 cm en 15-18 mm dik. 
2) I = langer dan 20 cm en 14-27 mm dik. II = langer dan 20 cm en kleiner dan 14 mm. 
Ill = langer dan 27 cm en 27-30 mm dik of 4 tot 15 cm lang en 10-14 mm dik. 
3) I = langer dan 15 cm en 12-30 mm dik. 
keiijk van de kiemkracht, het duizendkorrel-
gewicht, de verwachte opkomst en het aan-
tal planten dat men wenst. Het gewenste 
aantal planten wordt bepaald door de be-
stemming van het produkt en het verwachte 
produktieniveau. Voor de verse markt zijn 
grote wortels gewenst, liefst boven de 18 mm 
diameter en meer dan 27 cm lengte. Om dit 
te bereiken is een beperkt aantal planten per 
m 2 nodig. Voor de industrie prefereert men 
gemiddeld een fijnere sortering en zijn dik-
kere wortels dan 27 mm minder gewenst 
(zie afleveren). De sortering wordt naast het 
aantal planten ook beïnvloed door het pro-
duktieniveau. Als dit hoog is zal de sortering 
bij een gelijk aantal planten per m 2 grover 
uitvallen dan wanneer dit laag is. Het pro-
duktieniveau zelf wordt ook beïnvloed door 
het aantal planten; daarnaast door het ras, 
de bodem, de bemesting, de waterhuishou-
ding en vooral de groeitijd. 
Recentelijk zijn in België en Nederland stand-
dichtheidsproeven uitgevoerd. In Nederland 
in 1987 en 1988 te Ens in de Noordoost-
polder op een fijnzandige zandgrond, waar 
geen vochtgebrek optreedt in droge zomers 
(tabel 20 en 21) In 1987 zijn vier dichtheden 
gezaaid respectievelijk 45, 63, 101 en 143 za-
den per m2 met een rijenafstand van 28 cm. 
De opkomst was goed zodat 71-60% van 
het aantal zaden een oogstbare plant ople-
verde. De totale produktie was op 12 januari 
het hoogst bij de hoogste plantdichtheid (86 
planten per m2). Dit was ook het geval bij le-
vering aan de industrie. Voor de verse markt 
was de beste plantdichtheid rond de 40 plan-
ten per m2. 
In 1988 is op 15 april en 9 mei gezaaid met 
twee dichtheden. De eerste zaai gaf een zeer 
hoge produktie; de hoogste produktie werd 
bereikt bij 84 planten per m2. De tweede 
zaai gaf in het beperkte plantdichtheids-
traject toch in totaal en voor de industrie een 
hogere produktie bij het hoogste aantal plan-
ten per m2 (59 planten per m2). 
In België werden in 1986 en 1987 respectie-
velijk 50, 70, 90, 110 en 130 zaden per m 2 
gezaaid op een lemige zandgrond te Diks-
muide op een rijenafstand van 25 cm. In 
1986 werd op 7 mei gezaaid en in 1987 op 
23 april (tabel 22). De opkomst varieerde in 
1986 tussen 45 en 54% en in 1987 tussen 
53 en 66% respectievelijk voor dichte en dun-
ne zaaidichtheid. De totale produktie steeg 
in beide jaren tot 60 planten per m2. De pro-
duktie voor de industrie was in 1986 gelijk bij 
45 tot 60 planten per m2 en in 1987 bij 62 en 
69 planten per m2. 
De optimale standdichtheid voor industrie-
schorseneren ligt in Nederland, afhankelijk 
van het produktieniveau, tussen de 70 en 90 
planten per m2- In België wordt tussen de 45 
en 65 planten per m2 aanbevolen. Dit verschil 
wordt vooral veroorzaakt door de normen 
die door de industrie worden gesteld. In Ne-
derland is de maximale dikte voor twee grote 
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Tabel 22. Produktie van schorseneren bij vijf plantdichtheden in twee seizoenen op lemig zand (Diks-
muide België) met het ras Lange Jan naar G. Vulsteke en D. Callewaert, P.O.V.C.L.T.- mede-













































































1) Geschikt voor industrie zijn wortels langer dan 22 cm (maximale diameter van 35 mm) en wortels van 
15-22 cm lang (maximale diameter 30 mm met een maximum van 40% van het gewicht). Wortels 
dunner dan 12 mm en wortels van 8-15 cm lang zijn niet leverbaar. 
afnemers respectievelijk 27 en 30 mm, ter-
wijl in België voor de lange wortels nog een 
maximale diameter van 35 mm is aangehou-
den. Hierdoor moet in Nederland een fijnere 
sortering en een hogere plantdichtheid wor-
den aangehouden. Voorts speelt een rol of 
een produktie boven de 60 planten per m2 
nog toeneemt of constant blijft. Uit figuur 9 
blijkt dat gemiddeld over de vier proefjaren 
er nog wel een toename verwacht mag wor-
den. In ieder geval is de schade bij een te-
genvallende opkomst groter wanneer weinig 
zaad is gebruikt dan bij teveel planten bij 
een meevallende opkomst. In figuur 10 en 
tabel 23 wordt het verband aangegeven tus-
sen het gemiddeld wortelgewicht en de sor-
teringsverhouding in millimeterklassen. Het 
gemiddeld wortelgewicht is het gewicht aan 
wortels gedeeld door alle planten. Bij een 
laag gemiddeld wortelgewicht (hoge dicht-
heid) is het aandeel van de fijne sorteringen 
groot. Naarmate het gemiddeld wortelge-
wicht toeneemt, wordt het aandeel van tarra, 
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Fig. 9. Verband tussen plantdichtheid en produktie (A) en gemiddeld wortelgewicht (B) op verschillende 
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Fig. 10. Verband tussen gemiddeld wortelgewicht in grammen en het cumula-
tieve gewichtspercentage in diameterklassen. 
aandeel boven de 18 mm. De sortering voor 
industrie-schorseneren wordt nadelig bij een 
gemiddeld wortelgewicht van meer dan 40 
à 45 gram. 
De produktie neemt toe tot 60 planten per 
m2 en blijft daarna constant bij een toene-
mend aantal planten (33 ton per ha). Bij 60 
planten per m2 is het gemiddeld wortelge-
wicht 55 gram en geeft dus voor de industrie 
een iets te grove sortering. Bij 80 planten 
per m2 is het gemiddeld wortelgewicht 41 
gram en juist voldoende voor de industrie. 
De opkomst varieert per jaar en proefplaats 
en wordt enigszins beïnvloed door de zaai-
dichtheid. Bij dichte zaai ligt de opkomst in 
het algemeen tussen de 45 en 60 procent 
(tabel 24). 
Wanneer 130 kiemkrachtige zaden per m2 
worden verzaaid dan ligt het aantal planten 
tussen 58 en 78 planten per m2. In de prak-
tijk is het opkomstpercentage tegenwoordig 
hoger door een verbeterde zaaitechniek, 
Tabel 23. Verband tussen gemiddeld wortelgewicht in gram en het gewichtspercentage per sorterings-
































































































































1)Tarra is fijn, kort en vertakt. 
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Tabel 24. Opkomst van schorseneren op verschillende proef plaatsen. 





















Door de zeer langwerpige vorm van het 
zaad is het zaaien van schorseneren niet 
eenvoudig. Er wordt derhalve veel met preci-
siezaaimachines gewerkt (Nodet). Deze ma-
chines hebben naast het verdeelmechanis-
me ook een goede diepteregeling en een 
goede methode van aandrukken. 
De rijenafstand bedraagt in de praktijk 25 tot 
30 cm. Op gronden waar schorsenerenteelt 
alleen op ruggen mogelijk is, is een rijen-
afstand van 50 cm beter dan een rijen-afstand 
van 75 cm. Het zaad wordt op vochtige grond 
ondiep gezaaid (1-1^cm) en onder droge 
omstandigheden wat dieper (1^- 2.\ cm). Het 
is belangrijk dat het zaaikouter een vol-
doende brede zaaivoor maakt (2,5 cm) om 
ook het dwarsvallende zaad op goede diepte 
te krijgen. 
Voorkómen van verstuiven 
In open gebieden kunnen droge zandgron-
den met een organische stofgehalte van 7% 
of lager en veenkoloniale grond (dalgrond) 
met 15% of minder organische stof gaan 
stuiven bij hogere windsnelheden dan 8 me-
ter per seconde (windkracht 4). Een goede 
Tabel 25. Invloed rijenafstand op enkele gewaskenmerken (1972-1975) op twee proefplaatsen bij 70 
en 110 kiemkrachtige zaden per m2 (Vulsteke, G., 1977; P.O.V.C.L.T.- mededelingnr. 174). 
planten/m2 produktie ton/ha 
waardoor met deze zaadhoeveelheid een 
goede plantdichtheid wordt verkregen. 
Invloed van de rijenafstand 
Schorseneer maakt een bladrozet waarbij de 
bladeren geen bladstelen hebben. De actie-
radius van een plant is daardoor beperkt en 
derhalve eveneens de rijenafstand. In de pe-
riode 1972-1975 zijn door Vulsteke op twee 
proefplaatsen de rijenafstanden van 25, 31 
en 41 cm vergeleken bij een zaaidichtheid 
van 90 en 110 zaden per m2 en een zaai-
breedte van 2 en 5 cm (tabel 25). De zaai-
breedte had geen invloed op de groei. Bij 
een rijenafstand van 25 cm was het aantal 
planten iets hoger en de produktie 9% hoger 
dan bij 41 cm. Dit is ook het geval bij de ho-
gere zaaidichtheid, zij het dat de invloed op 
het aantal planten groter is. In deze proeven 
werd nog geen optimum gevonden. Een 
nauwere rijenafstand dan 25 cm en meer 
dan 110 zaden per m2 kan nog betere resul-
taten geven. De verklaring hiervoor is te vin-
den in de lage grondbedekkingscijfers. De 
structuur van het gewas is zodanig, dat het 
moeite heeft om de grond geheel te bedek-
























































bestrijdingsmogelijkheid is het bedekken van 
de grond na het zaaien met 10-20 ton drijf-
mest, bij voorkeur runderdrijfmest met een 
organische stofgehalte van 8-10%. Een ho-
ger gehalte geeft kans op een te dikke korst na 
indragen. Een goede regelmatige verdeling 
van de mest is noodzakelijk. Om het aantal 
sporen geheel te vermijden, wordt de mest 
tegelijk met het zaaien opgebracht. Ter 
breedte van de werkbreedte (eenzijdig) van 
de mestverspreider wordt ingezaaid. Vervol-
gens wordt mest opgebracht en worden de 
sporen uitgewist. Daarna wordt weer ge-
zaaid en mest opgebracht. In vergelijking 
met andere methoden ter bestrijding van 
verstuiven is drijfmest een effectieve en 
goedkope methode en biedt over een vrij 
lange periode bescherming. 
In verband met maatregelen tegen de am-
moniakemissie uit drijfmest moet na 1991 al-
le uitgereden drijfmest ondergewerkt worden. 
Daarmee vervalt dus deze goede bestrij-
dingsmogelijkheid. 
Welke andere mogelijkheden zijn er? 
Het verhogen van het organische stofgehal-
te is niet mogelijk; handhaving van het huidi-
ge peil is al een hele toer. De grond grof 
zaaiklaar maken biedt voor het fijne schorse-
nerenzaad evenmin mogelijkheden, tenzij 
een zaaimethode toegepast zou kunnen wor-
den, waarbij alleen een smal strookje waarin 
gezaaid wordt, fijn komt te liggen. Het in de 
herfst zaaien en doodspuiten van winterrog-
ge is ook niet geschikt omdat de grond voor 
schorseneer vlak voor het zaaien diep losge-
maakt moet worden. Het tegelijkertijd inzaai-
en van zomergerst en later doodspuiten met 
Fervinal (sethoxydim, zie onkruidbestrijding) 
is wel een mogelijkheid om later in de tijd het 
stuiven te voorkomen. Tijdens de opkomst-
periode geeft gerst echter te weinig bescher-
ming. De nauwe rijenafstand geeft daarbij 
iets meer problemen dan bij suikerbieten. Stro 
insteken is eveneens een mogelijkheid. Daar-
bij wordt 2 à 3 ton stro over het veld verdeeld 
en met schijven in de grond gedrukt. De 
huidige machines hebben echter maar een 
beperkte werkbreedte waardoor veel wiel-
sporen in het veld komen. De opslag van het 
stro kan bestreden worden met Fervinal 
(sethoxydim). Het gebruik van bodemstabili-
serende middelen is ook effectief gebleken, 
maar is wel veel duurder (meer dan ƒ 500,-
per ha). De middelen Vinamul of Curasol 
(polyvinyl-acetaat) bij 200 liter en 2000 liter 
water, Cellocol LZX (zetmeelbasis) bij 200 
kg en 4000-10.000 liter water werkten in de 
windtunnel goed. In veldproeven bleek al-
leen Cellocol LZX evengoed te werken als 
drijfmest. De toepassingswijze is ook gelijk 
aan drijfmest en de werkingsduur bedraagt 1 
à 1 \ maand. Het middel Solfix is in de praktijk 
gebruikt op zandgronden. Het is een 
bitumenachtige emulsie bestaande uit 50% 
bitumen en 50% oplosmiddelen. De normale 
dosering is 800-900 liter per ha maar op 
zeer stuifgevoelige gronden moet wel 1200-
1500 liter gebruikt worden om voldoende 
effect te kunnen verwachten. Het middel 
wordt gedurende het groeiseizoen afgebro-
ken. Over de nawerking op langere termijn is 
weinig bekend. Het middel kan gemengd 
worden met een chemisch onkruidbestrij-
dingsmiddel. 
Het tamelijk goedkope zuiveringsslib werkt 
onvoldoende tegen stuiven en is door de 
aanwezigheid van zware metalen ook min-
der gewenst. 
Tijdig beregenen kan ook een oplossing zijn 
maar de te behandelen oppervlakte op een 




Onkruid vormt in het algemeen een groot 
probleem bij de schorsenerenteelt. Een be-
langrijke oorzaak hiervan is de geringe con-
currentie van het gewas omdat dit pas laat 
dichtgroeit. Het onkruid krijgt daardoor veel 
tijd om zich te ontwikkelen. Een speciaal 
probleem vormen de composiet-onkruiden 
zoals klein kruiskruid, knopkruid, kamille en 
melkdistel. Omdat schorseneren ook tot de 
familie der composieten behoren, is het erg 
moeilijk om deze onkruiden te bestrijden 
zonder schade aan het gewas toe te bren-
gen. Chemische onkruidbestrijding is moge-
lijk maar geeft wel kans op gewasschade, 
terwijl het aantal middelen dat bij schorse-
neren mag worden gebruikt, beperkt is. 
Door gebruik te maken van mechanische 
onkruidbestrijding in de vorm van schoffelen 
en/of borstelen is gebleken dat dit een waar-
devolle aanvulling kan betekenen op het uit-
eindelijke resultaat vooral tegen de compo-
sietonkruiden. De indruk bestaat dat ook 
eggen in een bepaald stadium mogelijkhe-
den biedt. Dit moet echter in vervolgonder-
zoek worden bekeken, evenals de toepas-
sing van lage doseringen van minder 
selectieve middelen. 
Vóór zaaien 
Door de beperkte mogelijkheden en de soms 
tegenvallende onkruidbestrijding waarbij ge-
wasschade niet is uitgesloten, wordt de teelt 
in de praktijk nogal eens uitgevoerd op per-
celen waar in het voorgaande jaar een grond-
ontsmetting is uitgevoerd. Hiermee werden 
met name de genoemde problemen met 
composiet-onkruiden tot het minimum be-
perkt. Verder is het mogelijk om het zaaibed 
enkele weken vóór het zaaien zaaiklaar te 
maken; de onkruiden kunnen dan kiemen en 
mechanisch (eggen, schoffelen) of chemisch 
(glyfosaat) worden bestreden. Wortelonkrui-
den kunnen beter één tot vier weken voor de 
grondbewerking en het zaaien worden be-
streden met glyfosaat. 
Voor opkomst gewas met con-
tactmiddelen 
Wanneer voor het zaaien geen bestrijding is 
uitgevoerd tegen reeds aanwezige onkrui-
den is het mogelijk om tot drie dagen voor op-
komst te spuiten met glufosinaat-ammonium 
of tot één dag voor opkomst met diquat, para-
quat of een combinatie van deze middelen. Op 
het moment van toepassen mogen beslist 
geen schorseneren boven staan. Op lichte 
gronden is het echter beter de grondbewer-
king en het zaaiklaar maken van de grond vlak 
voor het zaaien uit te voeren; een bespuiting 
met genoemde middelen heeft dan geen zin 
omdat er nog weinig onkruiden boven staan. 
Voor opkomst gewas met bo-
demherbiciden 
Hierbij kan men gebruik maken van chloor-
profam, carbeetamide + chloorprofam en 
chloorprofam/propazin. De beste werking 
wordt verkregen wanneer de middelen wor-
den toegepast op een vochtige grond en bij 
niet te hoge temperaturen. Wanneer op het 
moment van spuiten reeds onkruiden boven 
staan, is een combinatie met een contact-
middel mogelijk. Op lichte zandgronden is 
het niet aan te raden voor opkomst chloor-
profam te gebruiken. 
Na opkomst gewas 
Wanneer het gewas een lengte heeft van 6-
8 cm en de onkruiden zeer klein zijn, is het 
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mogelijk om gebruik te maken van carbeet-
amide + chloorprofam. Chloorprofam kan 
gespoten worden tot een maand na op-
komst. Simazin kan gebruikt worden als de 
eerste echte blaadjes 4-6 cm lang zijn op 
onkruidvrije grond. 
Ter bestrijding van grasachtige onkruiden 
met uitzondering van straatgras kan men ge-
bruik maken van sethoxydim. 
Middelen 
Glyfosaat (onder andere Roundup), dosering 
afhankelijk van onkruidvegetatie en percen-
tage actieve stof van de formulering: 
- tegen kweekgras en andere overblijvende 
grassen uitsluitend het middel met een 
gehalte van 360 gram per liter gebruiken; 
dosering 4 liter per ha of 2,5 liter per ha + 
een uitvloeier; 
- tegen overblijvende dicotyle onkruiden als 
akkerdistel en klein hoefblad uitsluitend 
het middel met een gehalte van 360 gram 
per liter gebruiken; dosering 6 liter per ha 
of 4 liter ha + een uitvloeier; 
- tegen eenjarige onkruiden is 2-4,5 liter per 
ha voldoende, al naar gelang het gehalte. 
Toepassen in de periode van één tot vier 
weken vóór het zaaien, wanneer de onkrui-
den voldoende bladmassa hebben gevormd. 
Bij bestrijding van eenjarige onkruiden mag 
na één à twee dagen al een grondbewerking 
plaatsvinden; bij bestrijding van wortelon-
kruiden moet hiermee tenminste één week 
worden gewacht. 
Glufosinaat-ammonium (onder andere Fina-
le), dosering 3 liter per ha 
Uitsluitend toepassen tot circa drie dagen 
vóór opkomst van het gewas op aanwezige 
jonge onkruiden. Vroegtijdige bereiding van 
het zaaibed verdient aanbeveling, zodat op 
het moment van toepassen zoveel mogelijk 
onkruiden zijn opgekomen. Het is verboden 
dit middel in waterwingebieden te gebruiken. 
Paraquat (onder andere Gramoxone), dose-
ring 2-3 liter per ha 
Spuiten vóór opkomst. Middel met brede 
werking. Werkt alleen tegen aanwezige on-
kruiden. Geen nawerking via de grond. Wor-
telonkruiden worden alleen bovengronds 
weggebrand. Snelle werking. 
Diquat (onder andere Reglone), dosering 3 
liter per ha 
Toepasbaar vóór opkomst. Bestrijding van 
eenjarige en tweezaadlobbige wortelonkrui-
den. Worden alleen bovengronds afgebrand. 
Grasachtigen worden slecht bestreden. 
Werkt alleen tegen aanwezige onkruiden en 
heeft geen nawerking via de grond. Spuiten 
onder droge omstandigheden. 
Diquat/paraquat (onder andere Actor), dose-
ring 4-5 liter per ha 
Spuiten vóór opkomst. Middel met brede wer-
king. Wortelonkruiden worden alleen boven-
gronds afgebrand. Werkt alleen tegen aan-
wezige onkruiden. Geen nawerking via de 
grond. Snelle werking bij zonneschijn. 
Chloorprofam (Chloor-IPC) 400 gram per 
liter, dosering 4-6 liter per ha 
Kan zowel vóór als tot circa één maand na 
opkomst worden toegepast. Op lichte zand-
gronden niet voor opkomst spuiten. Het ef-
fect van chloorprofam is sterk afhankelijk 
van de weersomstandigheden. Het beste re-
sultaat wordt verkregen, wanneer wordt ge-
spoten op een schone grond of wanneer de 
onkruiden juist zijn gekiemd. Bij voorkeur 
toepassen op vochtige grond en bij niet te 
hoge temperatuur. Composiet-onkruiden, zo-
als kamille, klein kruiskruid en knopkruid 
worden niet bestreden. Muur, kleine brand-
netel en polygonumsoorten zijn erg gevoelig 
voor chloorprofam. 
Waarschuwing 
Chloorprofam moet niet worden gespoten in 
de omgeving van direct te oogsten gewas-
sen. Voorkom drift naar zeer gevoelige ge-
wassen zoals vlas, blauwmaanzaad, granen 
en graszaad (in of tegen de bloei), komkom-
mers, tomaten, meloenen en augurken. Om 
schade te vermijden, moet daarom in geen 
geval worden gespoten op schorseneren, 
die minder dan 200 meter van deze gewas-
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sen liggen. Niet alleen door overwaaien 
(drift), maar ook door dampwerking van 
chloorprofam kan schade ontstaan. 
Carbeetamide (Legurame vloeibaar) 300 
+ 1,5 liter chloorprofam. 
Toepassen kort na het zaaien en/of na op-
komst als het gewas een lengte heeft van 6-
8 cm en de voorkomende onkruiden klein 
zijn. Een bespuiting voor opkomst op zand-
gram per liter, dosering 7 liter carbeetamide gronden met minder dan 1% humus wordt in 
























































































































































































































































































































































De mate van gevoeligheid is als volgt aangegeven: 
++ = goed-zeer goed; + = matig-goed; - = niet of weinig; opengelaten = onbekend. 
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verband met mogelijke uitdunning ontraden. 
Met deze combinatie wordt een langer du-
rende en bredere werking verkregen dan 
met de afzonderlijke middelen. Ook hier kan 
spuiten op een vochtige, schone grond en 
enige regen na de toepassing de werking 
verbeteren. Bij lage temperaturen werkt car-
beetamide zeer langzaam en is het effect pas 
na enkele weken op de onkruiden te zien. 
Chloorprofam/propazin (Propacip), dosering 
3 kg per ha 
Ter bestrijding van eenjarige onkruiden dient 
chloorprofam/propazin direct na het zaaien 
en voor opkomst van de onkruiden te wor-
den toegepast. Spuiten op vochtige grond. 
Het middel dient bij voorkeur met 1000 liter 
water per ha te worden verspoten. Een her-
behandeling na opkomst met een daarvoor 
toegelaten middel zal altijd noodzakelijk zijn. 
Simazin (onder andere Simazin 300 flow), 
dosering 0,5-0,75 liter per ha 
Toepassen na opkomst als de eerste echte 
blaadjes van de schorseneren 4-6 cm lang 
zijn. Tijdelijk kan enige groeiremming optre-
den. De beste werking wordt verkregen wan-
neer het middel wordt toegepast op een 
vochtige onkruidvrije grond. 
Sethoxydim (Fervinal) + Schering-E11-olie, 
dosering afhankelijk van onkruidvegetatie: 
tegen opslag van raaigras: 
1 -1,25 liter + 3 liter olie per ha; 
tegen hanepoot en windhalm: 
1,25-1,5 liter + 3 liter olie per ha; 
tegen duist en wilde haver: 
1,25-2 liter + 3 liter olie per ha; 
tegen opslag van granen: 
2,5-3 liter + 5 liter olie per ha; 
tegen kweekgras: 
3-4 liter + 5 liter olie per ha. 
Toepasbaar in elk gewasstadium. Spuiten op 
droge onkruiden tussen het 2-4-bladstadium 
en einde uitstoeling. Kweekgras moet 15-25 
cm hoog zijn. Kweek wordt alleen boven-
gronds bestreden. De werking is pas na twee 
à drie weken zichtbaar. De onkruiden verto-
nen in deze periode echter geen groei meer. 
Niet gelijktijdig met een ander herbicide 
verspuiten. Voor consumptiegewassen geldt 
een veiligheidstermijn van drie weken. 
De in dit hoofdstuk opgenomen adviezen 
voor onkruidbestrijding gelden op het mo-
ment van samenstelling. Na korte of langere 
tijd kan daarin verandering optreden. Raad-
pleeg dus ook steeds de meest recente 
versie van de gewasbeschermingsgids. 
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Aaltjes 
Schorseneren worden door betrekkelijk wei-
nig ziekten en plagen aangetast. De meest 
voorkomende zijn meeldauw en witte roest. 




Het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloïdo-
gyne hapla) komt het meest voor op zand-
gronden. Het noordelijk in de naam van dit 
aaltje slaat op de wereld als geheel en 
helaas komen deze aaltjes dan ook voor van 
Limburg tot Groningen. 
Aantasting van het gewas treedt vaak pleks-
gewijs op. Bovengronds blijft de groei en 
ontwikkeling van het gewas achter wat ver-
onkruiding in de hand werkt. Ondergronds 
komen veel dunne zijwortels voor (baardvor-
ming) met kleine, weinig opvallende knob-
beltjes waarop zijwortels worden gevormd; 
dit type knobbels worden daarom ook wel 
sterretjes genoemd. Bij penwortelvormende 
gewassen zoals schorseneren leidt aantas-
ting tot vertakking van de penwortel (spran-
kerigheid). Zie ook afbeelding 4. Dit bete-
kent met name kwaliteitsverlies. 
Het Noordelijk wortelknobbelaaltje heeft een 
brede waardplantenreeks. Ze vermeerderen 
zich goed op schorseneren, aardappelen, 
bieten, erwten, bonen, klaver, sla tomaten, 
peen en vele andere breedbladigen. Onder 
een niet-waard-gewas neemt de populatie 
sterk af (80% afbraak). Het telen van een 
niet-waard-gewas als voorvrucht vermijdt 
schade in de schorseneren. Hierbij moet 
worden gedacht aan granen, gras (zonder 
klaver) en maïs. Onkruidbeheersing is dan 
wel noodzakelijk want breedbladige onkrui-
den kunnen het effect van de niet-waard-
planten teniet doen. 
Door het BLGG (Oosterbeek) kan een per-
ceel vooraf worden bemonsterd (drie monsters 
per ha) en worden onderzocht op het voor-
komen van deze aaltjessoort. De schade-
drempel die voor het Noordelijk wortelknob-
belaaltje bij schorseneren wordt gehanteerd 
is 10-30 wortelknobbelaaltjes per 100 cc grond. 
Bij van een zware besmetting kan grondont-
smetting met nematiciden worden overwo-
gen. Gebleken is dat bij standaard-doserin-
gen van dichloorpropeen en metam-natrium 
de eerstgenoemde een effectievere bestrij-
ding van deze aaltjessoort geeft. Metam-
natrium heeft een beter onkruidbestrijdings-
effect. Het is een dure behandeling (ƒ 700-
1000 per ha) en is alleen rendabel als ook 
andere gewassen in het bouwplan er van 
profiteren. De effectiviteit van de behande-
ling wordt sterk beïnvloed door de omstan-
digheden (temperatuur, wijze van toediening 
en afdichting van de grond). Nauwkeurige 
opvolging van de instructies is van belang. 
Maïswortelknobbelaaltje (Meloï-
dogyne chitwoodi) 
Het maïswortelknobbelaaltje (Meloïdogyne 
chitwoodi) wordt tot nu toe vooral gevonden 
in Oost-Brabant, Midden- en Noord-Limburg. 
Lange tijd is deze soort aangezien voor het 
nauw verwante Noordelijk wortelknobbelaal-
tje. Het grote verschil is echter dat deze 
soort zich behalve op breedbladigen ook op 
grasachtigen kan vermeerderen. De sympto-
men op schorseneren komen oppervlakkig 
gezien overeen met die van het Noordelijk 
wortelknobbelaaltje (plaatselijk achterblijven 
in de groei, sprankerigheid). Bij nauwkeurige 
observatie van het wortelstelsel zijn de 
knobbels niet vertakt zoals hierboven is be-
schreven voor het Noordelijk wortelknobbel-
aaltje, maar is een langgerekte verdikking 
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van de zijwortels te zien. Verder kunnen zich 
in de loop van het seizoen knobbelachtige 
symptomen op de penwortel ontwikkelen en 
ontstaat er een vorm van ruwschilligheid. 
De schade die wordt veroorzaakt door deze 
aaltjessoort is sterk afhankelijk van de tem-
peratuur gedurende het groeiseizoen. In 
warme jaren vermeerdert deze soort zich 
sterker dan in koele jaren, zodat de te ver-
wachten schade in warme jaren ook groter 
is. 
Doordat deze soort nog maar kort geleden is 
ontdekt, kan nog niet worden aangegeven 
welke gewassen niet-waardplanten of slech-
te waardplanten zijn. Om hierover duidelijk-
heid te krijgen, is onderzoek gestart. Wel is 
inmiddels bekend dat aardappelen een zeer 
goede waardplant zijn, waarin afhankelijk 
van de temperatuur gedurende het groeisei-
zoen, ook zware knolaantasting kan optreden. 
In een besmette situatie moet daarom ook 
worden afgeraden schorseneren na aardap-
pelen te telen maar omgekeerd kan de teelt 
van aardappelen na schorseneren ook pro-
blemen geven. 
Het zaaien van groenbemesters direct na 
vroegruimende gewassen zoals tarwe moet 
vooralsnog worden afgeraden omdat de ver-
meerdering van dit aaltje op de groenbe-
mesters door kan gaan. De winterafsterving 
wordt zo bekort en het volgende seizoen blij-
ven hogere beginpopulaties over. 
Met de huidige kennis kan er geen oplossing 
worden aangereikt in de vorm van een aan-
gepaste vruchtwisseling. Wel kan via grond-
onderzoek door het BLGG (Oosterbeek) 
worden nagegaan of er sprake is van een be-
smetting met deze soort zodat calamiteiten 
in risicovolle gewassen als schorseneren en 
aardappelen voorkomen kunnen worden. 
Grondontsmetting kan een teelt veilig stel-
len. Het probleem definitief oplossen met 
grondontsmetting is niet haalbaar, omdat 
een totale uitroeiing met grondontsmetting 
niet bereikt wordt. 
Vrijlevende wortelaaltjes (Roty-
lenchus robustus de Man) 
Deze aaltjes komen hoofdzakelijk op lichte 
gronden voor. Bij voldoende hoge aantallen 
kan dit aaltje bijdragen tot korte stompe wor-
tels. Een ruime vruchtwisseling en een 




Bij intensieve teelt van schorseneren en in 
een koud voorjaar gaan vaak veel jonge 
kiemplanten verloren. Hoewel in veel geval-
len een slechte grondstructuur hiervan de 
oorzaak is, komen als bijverschijnsel ver-
schillende schimmels op het verzwakte plant-
je tot ontwikkeling, waaronder Botrytis, Tha-
nathephorus cucumeris (Rhizoctonia solani), 
Phoma, Alternaria en dergelijke. Door een 
zaadontsmetting uit te voeren met thiram, 
kunnen de kiemplanten tegen deze ziektes 
worden beschermd. 
Alternaria scorzoneraea 
Op het blad verschijnen bruine vlekken, die 
vaak omgeven zijn door een roodpaarse 
zone. De ziekte komt in Nederland spora-
disch voor. Een bestrijdingsmethode is nog 
niet bekend. 
Echte meeldauw (Erysiphe ci-
choracearum) 
Bijna elke schorsenerenteelt krijgt vroeg of 
laat te maken met deze ziekte. Vooral bij 
droog en warm weer vindt snelle versprei-
ding plaats. De schimmel veroorzaakt een 
wit poederachtig pluis van mycelium en 
sporen op de bladeren (afbeelding 5), terwijl 
haustoriën voedsel uit de bladcellen zuigen. 
Dit kan een vervroegd afsterven van de bla-
deren tot gevolg hebben. De schimmel over-
wintert op bladresten. 
Als aantasting geconstateerd wordt, kan ge-
spoten worden met zwavel, benomyl, car-
bendazim, triforine of pyrazofos. Meestal is 
een bespuiting met de duurdere fungiciden 
economisch niet rendabel, zeker niet als de 
aantasting licht is en pas laat (september) 
optreedt. Bij een vroege aantasting is spui-
ten met de goedkopere middelen zeker ver-
antwoord. In de praktijk heeft men de erva-
ring dat op tijd beregenen helpt om de schim-
melaantasting tegen te gaan. 
"Sigaartjes" en ruwschilligheid 
De schade kan ontstaan doordat de punt 
van de hoofdwortel afsterft waardoor de 
wortel kort, dik en vaak misvormd wordt met 
meestal een verdikte ruwe huid. Als het punt-
je in de hoofdwortel afgesneden wordt, is er 
in het midden een zwart puntje zichtbaar. In 
het veld komt de ziekte pleksgewijs voor. De 
eerste symptomen zijn zes weken na zaaien 
reeds waargenomen door hangend slap loof. 
De hoofdwortel vertoont een bruinrode vlek, 
die na verloop van tijd kan inzinken en in-
snoering en afsterving van de wortel veroor-
zaakt. Ook komen volledige of onvolledige 
ruwe banden over de omtrek in de schil 
voor, al of niet licht ingezonken. Het sterk 
verkurkte weefsel vertoont lichte tot diepe 
barsten met een kurkachtige rand. Na het 
wassen zijn deze ringvormige verkurkingen 
duidelijk zichtbaar. 
In 1973 is de ziekte geïdentificeerd door het 
Centraal Bureau voor schimmelculturen te 
Baarn als Phoma chrysanthemicola Hollos. 
Schorseneren opgekweekt in steriele grond 
besmet met deze Phoma vertonen hetzelfde 
ziektebeeld. Van 1972-1989 is door Vulste-
ke, Bosman en Callewaert onderzoek ge-
daan met het doel mogelijkheden te vinden 
om de schimmel te bestrijden. Tot nu toe 
heeft dit weinig resultaat gehad. De schim-
mel groeit traag met een optimale tempera-
tuur van 22-26°C maar groeit bij 10°C nog 
goed met een voorkeur voor een hoge pH. 
De schimmel heeft veel waardplanten. 
Natuurlijke biologische vijanden zijn Tricho-
derma vivide en Aspergillus nigra. 
Bij het onderzoek werd duidelijk dat het zeer 
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ongewenst is om vlak voor de teelt te ont-
smetten of kalkstikstof toe te dienen. Wordt de 
schade ontdekt dan moet zo spoedig moge-
lijk worden gerooid omdat de intensiteit van 
de ruwschilligheid toeneemt. Voorts een wat 
zurige grond gebruiken en een voldoende 
ruime rotatie toepassen. Grondontsmetting 
met metam-natrium, dazomet of methylbromi-
de gaf eerst een geringere aantasting maar 
bij de oogst was de aantasting toch te hoog. 
Thanathephorus cucumeris (Rhi-
zoctonia solani) 
Op een enkel perceel kan door deze schim-
mel een flinke uitval van planten worden 
veroorzaakt. De aantasting begint meestal 
op de grens loof-wortel en uit zich door het 
afsterven van de bladeren (afbeelding 6) en 
het wegrotten van de penwortel. De schor-
senerenplant kan in alle stadia worden aan-
getast. Een afdoende bestrijding van deze 
ziekte is niet bekend. Vermoed wordt dat de 
stam dichter staat bij de Rhizoctonia solani 
die in suikerbieten en tuinbonen voorkomt 
dan die welke in aardappelen wordt aange-
troffen. Vruchtwisseling met suikerbieten zou 
daarom ongewenst zijn. 
Witte roest (Albugo tragoponis) 
Deze ziekte treedt op bij koel en vochtig 
weer. Op de bladeren verschijnen geelachti-
ge gekleurde vlekken met aan de onderkant 
witte blazen, die bij openbarsten een wittig 
poeder (sporen) verspreiden. De schimmel 
overwintert op blad- en stengel resten. Mo-
menteel is alleen een regelmatige bespuiting 
met koperoxychloride toegelaten. 
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Insekten en overige afwijkingen 
Emelten 
Emelten zijn larven van de langpootmuggen 
onder andere Tipula-soorten. Pootloze, 
grauwe larven zonder duidelijk zichtbare kop 
leven in de grond en voeden zich met plan-
tenwortels. Jonge planten verwelken en 
sterven af. Emelten doen vooral schade bij 
gescheurd grasland. De bestrijding bestaat 
uit strooien van 25 kg temefos en inwerken. 
Geen lindaan gebruiken in verband met 
smaakafwijkingen. 
Ritnaalden (Elateridae) 
Ritnaalden zijn larven van bepaalde kever-
soorten, die behoren tot de familie Elateri-
dae (kniptorren). De ritnaalden zijn lang cy-
lindrisch van vorm en hebben een glad en 
hard chitinepantser. Sommige hebben een 
voorkeur voor vochtige, humusrijke zuurach-
tige gronden, bijvoorbeeld veen en gescheurd 
grasland. 
De in Nederland schadelijk optredende rit-
naaldsoorten zijn donkergeel van kleur en 
worden circa twee cm lang. Zij boren zich in 
vlezige plantendelen, waardoor de planten 
kunnen verwelken. Ritnaalden komen vooral 
voor in gescheurd weiland. Kort voor het 
zaaien kan een grondbehandeling worden 
uitgevoerd met parathion. In verband met 
smaakafwijkingen geen lindaan gebruiken. 
Overige afwijkingen 
Vertakt en krom 
Wanneer de hoofdwortel niet recht naar be-
neden kan of geheel in de lengtegroei belem-
merd wordt door storende lagen, te hoge 
grondwaterstand of onverteerd organisch ma-
teriaal ontstaan kromme of vertakte wortels. 
Ruwe schil 
In tegenstelling tot ruwschilligheid komen 
ook schorseneren voor met een hele dikke 
ruwe schil. Wanneer dit gepaard gaat met 
wratachtige verschijnselen en misvormingen 
van de wortel wordt het hoogstwaarschijnlijk 
veroorzaakt door het aaltje Meloïdogyne 
chitwoodi. Dit aaltje kent veel waardplanten; 
in tegenstelling tot het wortelknobbelaaltje 
ook grassen, granen en maïs. 
Vraat 
Daar schorseneren in de winter op het veld 
staan, vormen de wortels voedsel voor mui-
zen en konijnen. Muizen kunnen worden be-
streden door langs de rand van het perceel 
voerplaatsen met muizentarwe aan te leg-
gen. De voerplaatsen dienen afgedekt te zijn 
(dakpannen of drainagepijpen) zodat de vo-
gels niet in gevaar komen. Konijnen moeten 
door afrasteren worden tegengehouden. 
Een electrische afrastering van twee stroom-





Aangezien schorsenerenwortels winterhard 
zijn, kan in principe geoogst worden van 
begin oktober tot april. Voor de verse markt 
is er in september meer vraag dan aanbod 
waardoor de prijzen aantrekkelijk zijn. De 
produktie is dan echter nog niet maximaal. 
1. Produktie 
Uit de proeven te Ens en Vredepeel in 1988, 
waarin het groeiverloop van schorseneren is 
nagegaan, bleek begin oktober de maximale 
produktie bereikt te zijn. Daarna bleef deze 
nagenoeg constant omdat er bijna geen 
groen blad meer aanwezig was. Bij deze 
proeven is het vroeg afrijpende ras Lange 
Jan gebruikt. Door Vulsteke is van 1972 t/m 
1976 de invloed onderzocht van zaaitijd en 
oogsttijd op zand en lemige zandgrond met 
het ras Duplex-Sluis bij een zaaidichtheid 
van 90 zaden per m2 en een rijenafstand 
van 22 cm. Daaruit blijkt de zeer grote invloed 
van de zaaitijd op het produktieniveau; de 
beste zaaitijd is eind april (tabel 27) onge-
acht de oogstdatu m. 
Gedurende de oogstperiode neemt de pro-
duktie van eind oktober tot eind december 
nog toe. Het grootste deel van het effect kan 
eind november al bereikt zijn. Gedurende de 
winter blijft de produktie min of meer constant. 
Door hergroei in het voorjaar is de produktie 
eind april het hoogst. 
Voor de verse markt kan geoogst worden 
wanneer de groene bladmassa sterk is afge-
nomen. Bij een vroeg af rijpend gewas kan 
dat reeds in oktober het geval zijn; bij later 
afrijpende rassen of in late jaren zal in de-
cember de maximale produktie zijn bereikt. 
2. Uiterlijke kwaliteit 
Uit het oogpunt van uiterlijke kwaliteit is ver-
Tabel 27. Produktie van schorseneer en gehalte aan drogestof bij vijf zaaitijden en vier oogsttijden ge-
durende 1972 t/m 1975 op zand en lemige zandgrond. Ras: Duplex Sluis, zaaidichtheid 90 

























































































lating van de oogst niet interessant. Alleen 
bij een veel te dun bestand (minder dan 40 
planten per m2) zou een vroegere oogst bij 
de teelt voor de industrie belangrijk kunnen 
zijn, omdat anders een te grove sortering 
zou ontstaan met te veel holle koppen. 
In verband met de innerlijke kwaliteit moeten 
deze schorseneren dan wel enkele maan-
den bewaard worden. Een andere oplossing 
zou kunnen zijn de bladmassa met een 
loofklapper vernietigen zodat de groei stopt. 
3. Innerlijke kwaliteit 
Uit het reeds genoemde Belgische onder-
zoek komt naar voren dat het drogestof-
gehalte daalt naarmate later wordt geoogst 
(tabel 6). Veel zwaarder weegt het probleem 
van de kristallisatie van het produkt bij het 
steriliseren. De schorseneer verliest aan con-
sistentie en wordt een vormloze smakeloze 
massa met witachtig sap. Het wordt veroor-
zaakt door een te hoog inulinegehalte. Als 
we van inulinegehalte spreken dan is het in 
feite inuline en fructusanes. Het inulinege-
halte is vlak onder de schil iets hoger dan 
dieper in de wortel en bij grote schorseneren 
iets lager dan bij dunne schorseneren. Het 
inulinegehalte vermindert bij het loogschillen 
en blancheren. 
Wanneer de groei uit het gewas is, bij verlies 
van bladmassa (door afsterving of tijdens de 
bewaring) wordt de inuline omgezet in enkel-
voudige suikers als fructose en glucose. Vul-
steke heeft gedurende vier jaar (1983-1986) 
monsters getrokken uit de lopende rassen-
proeven om het verloop van drogestof, inu-
line- en suikergehalte na te gaan. De mon-
sters zijn genomen van begin oktober tot eind 
februari van te velde staande schorseneren. 
Bovendien werd in een proefjaar ook buiten 
bewaard in kisten en in een ander jaar in 
een schuur. Daaruit bleek dat het gehalte 
per ras per jaar verschilde. Lange Jan had 
gemiddeld het hoogste inulinegehalte, ge-
volgd door Hoffmann '83. Enorma daarente-
gen was het laagst voorafgegaan door Derbo, 
mogelijk door een vroegere omzetting. Ook 
bleek dat het inulinegehalte na begin okto-
ber als een s-curve daalt, begin oktober lang-
zaam daarna sneller tot begin december en 
daarna weer langzamer. Tegelijkertijd stijgt 
het gehalte aan enkelvoudige suikers. Om 
kristallisatie tegen te gaan, is een inulinege-
halte van 7% of minder van het versgewicht 
vereist. Dit gehalte werd in de meeste geval-
len half november bereikt. In alle gevallen 
werd dit gehalte begin december bereikt 
voor het te velde staande gewas of in de be-
waring bij voldoende lage temperatuur. De 
omzetting van inuline in fructose en glucose 
wordt beïnvloed door de temperatuur. Bij 
een lagere temperatuur gaat dit sneller dan 
bij een hoge. Het inulinegehalte hangt dus af 
van het ras, de toestand van het gewas en 
de temperatuur. In de loop van de oogstpe-
riode daalt ook het drogestofgehalte. Er lijkt 
een verband te bestaan tussen het droge-
stofgehalte alsmede het inulinegehalte en de 
mate van kristallisatie, maar waarschijnlijk zijn 
dit twee onafhankelijke processen. Er komen 
rassen voor met een hoog inulinegehalte en 
een laag drogestofgehalte zoals Calypso, 
Belstar super en Duplex Sluis. Omgekeerd 
komt ook voor. Enorma heeft het laagste 
inulinegehalte en zit wat het drogestofgehalte 
betreft in de middengroep. Ook tussen jaren 
en rassen is de relatie niet zo direct aan te 
wijzen. 
Het nitraatgehalte in schorseneren is laag; 
begin oktober loopt dit meestal uiteen van 
125-275 mg N03 per kg vers gewicht. In de 
loop van de winter daalt dit tot een niveau 
van 40-140 mg N03 per kg vers gewicht in 
het voorjaar. De aanvang en de snelheid van 
het dalen zijn blijkbaar afhankelijk van de 
groei-omstandigheden, gezien de verschillen 
over de jaren. 
De kleur van ingemaakte schorseneren moet 
wit zijn. In de zaai- en oogsttijdenproeven 
bleek de kleur na februari achteruit te gaan; 
de zaaidatum had daarop geen invloed. Een 
bewaarproef van schorseneren (geteeld op 
twee proefplaatsen) gaf aan dat de kleur van 
september tot eind december weinig veran-
dert (tabel 28). Dit betrof zowel schorsene-
ren op het veld als in de koelcel. Bij bewa-
ring in de kuil wordt de kleur na 2 à 3 maan-
den bewaren duidelijk slechter. Tijdens het 
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Tabel 28. Kleurcijfers (9 = wit) van schorseneren in de loop van het oogstseizoen op het veld en na be-
waring in zand aan de hoop of in de koelcel bij 1°C, gemiddeld van twee proefplaatsen 
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bewaaronderzoek van het voormalige IBVL 
in 1980-1981 bleken de ingemaakte schor-
seneren die eind februari werden geoogst 
alsmede de schorseneren die in december 
werden geoogst en in de kuil werden be-
waard tot eind februari, lichtrose van kleur te 
zijn. 
Gezien produktie en kwaliteit kunnen schor-
seneren het best van half november tot half 
februari worden geoogst. Na februari kan de 
kleur iets minder mooi zijn. Vóór half novem-
ber kan kristallisatie optreden. 
Oogstmethode 
Een oude methode is het afploegen van de 
grond tot vlak bij de wortels op ongeveer 35 
cm diepte. De overblijvende grondlaag is dan 
zo smal dat de wortels gemakkelijk met de 
hand uit de grond kunnen worden getrokken. 
Een andere methode is het rooien met de 
Belgische schorsenerenploeg, ontwikkeld uit 
de vroegere cichoreiploeg. Deze ploeg heeft 
twee steile risters vlak naast elkaar; elk 
ploegt een smalle strook grond. De wortels 
bevinden zich tussen de twee risters. Het 
ene rister ploegt de grond af tot vlak bij de 
wortels. Het andere gooit de wortels op de 
omgeploegde grond. Vóór de risters bevindt 
zich een schuin geplaatst mes, dat het loof 
afsnijdt. Met deze methode kan 1 ha schor-
seneren worden gerooid in ongeveer 40 uur. 
Hiervoor zijn dan zeven personen nodig, 
waarvan vijf voor het oprapen. 
In de omgeving van Ens (Noordoostpolder) 
wordt een beddenrooier gebruikt die vier 
rijen meeneemt (afbeelding 7). Vooraf wordt 
het blad eraf gehaald met een kopapparaat. 
Tussen twee rollen draait een grote hori-
zontale schijf met mesjes net door de grond. 
Het afgesneden blad wordt van het bed naar 
de zijkant geworpen. Het rooigedeelte van 
de beddenrooier bestaat uit vier trillende 
goten die een strook grond met schorsene-
ren van 18 cm breed en 40-45 cm diep om-
hoog brengt. Via een trilzeef wordt de grond 
uitgezeefd terwijl de wortels via een dwars-
afvoer op de meerijdende wagen worden 
gebracht. Op het erf worden de wortels in 
een stortbak gestort. Van daaruit wordt aan-
hangende grond verwijderd, worden ondeug-
delijke wortels verwijderd, (via leesbanden) 
en worden de schorseneren in stapelkisten 
verzameld (afbeelding 8). 
De meest toegepaste oogstwijze is echter 
met één- of tweerijige oogstmachines van 
Belgisch makelij (d' Hooghe, De Wulf, Ver-
straete). Zie ook afbeelding 9. Naast de te 
rooien rij wordt het blad met een horizontaal 
draaiend mes afgeslagen. Van de te rooien 
rij worden vervolgens grond en schorsene-
ren geploegd (afbeelding 10) en op een rooi-
zon of zeefketting gebracht. De meeste grond 
wordt hierop verwijderd. De rest wordt via 
een stelsel van zeefkettingen uitgezeefd; de 
wortels worden verzameld in een voorraad-
bak. De voorraadbak wordt geleegd in een 
op het veld staande container. Op deze wijze 
kan het rooien door één man worden uit-
gevoerd. De capaciteit van een eenrijïge 
rooier is circa 0,5-0,75 ha per dag. 
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Produktie m e t produkties tussen 15 en 20 ton aflever-
baar gewicht per ha. Onder normale omstandig-
De produktie wordt in sterke mate beïnvloed heden en voldoende standdichtheid kan wor-
door plantgetal, grondsoort, groeiduur en an- den gerekend op een produktie van 20-25 ton 
dere uitwendige omstandigheden. Bij een laag per ha. Een produktie van 25-30 ton aflever-








Bij vroege zaai in een 
koud voorjaar kunnen 
schorseneren in het 
eerste jaar gaan schie-
ten en bloeien (links). 
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Afb. 5. 




rooier (4 rijen per bed). 
Door middel van trillen-
de goten wordt grond 
met schorseneren op 







Via stortbak en ont-
gronder komen de 
schorseneren via lees-





neren met een verza-
melrooier. 
Afb. 10. 
Idem, detail van rooi-




Schorseneren zijn winterhard zodat bewa-
ring niet noodzakelijk is uit oogpunt van kwa-
liteit. Uit oogpunt van zekerheid van levering 
kan echter toch gekozen worden voor bewa-
ring. In de winterperiode kan het veld onbe-
gaanbaar zijn door regenval of kunnen de 
schorseneren niet worden gerooid door 
sneeuwval of vorst. In de koelcel zijn schor-
seneren goed te bewaren bij een tempera-
tuur van 0-1 °C waarbij vochtverlies zo veel 
mogelijk beperkt moet worden. Dit kan ge-
beuren met behulp van een koelsysteem dat 
zeer weinig vocht onttrekt (natte koeling) of 
met droge koeling en een relatief groot ver-
dampend oppervlak waarbij met een tempe-
ratuursverschil bij de verdamper van slechts 
6°C wordt gewerkt. Voorts moet de cel goed 
geïsoleerd zijn. Als in kisten wordt bewaard, 
moeten deze tevoren natgemaakt worden. 
Na het inkoelen moet het fust omgeven 
worden door geperforeerd plastic om plaat-
selijke indroging aan zij-, of bovenkant te 
voorkomen. Een losgestort produkt kan be-
ter zuigend worden gekoeld dan met ge-
perste lucht. 
Aan de kuil 
In een kuil kunnen schorseneren op een 
goedkope manier tijdelijk worden bewaard. 
De kosten bedragen 1 et per kg. De kuil kan 
worden aangelegd op het perceel of op het 
erf. In ieder geval moet de kuil onder alle 
omstandigheden met transportmateriaal ge-
ruimd kunnen worden. Voorts moet tijdens 
vorst nog enige controle uitgeoefend wor-
den. Situering op of bij het erf heeft dus wel 
de voorkeur. 
Er wordt onder de kuil een driehoekig lucht-
kanaal geplaatst met een basis van 100 cm, 
een hoogte van 55 cm en een lengte van 
250 cm (afbeelding 11). De schorseneren 
kunnen met kiepers boven dit kanaal wor-
den gestort; 4,25 meter breed aan de voet; 
0,5 meter aan de top en 1,65 meter hoog 
Afb. 11. Storten van schorseneren aan de kuil (ATO). 
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y 
Afb. 12. Kuilen geheel afgewerkt de winter in (ATO). 
over een lengte van 22,5 meter, een inhoud 
goed voor circa 45 ton. 
Eventueel kan nu een net van kunststof-
weefsel over de kuil worden getrokken om te 
voorkomen dat veel stro tussen het produkt 
komt. Vervolgens wordt het strodek aange-
bracht van gemiddeld 7 kg per m2 met meer 
stro aan de voet en aan de top dan in het 
midden. Daarna kan de halfronde topont-
luchting worden aangebracht. Aan beide kop-
einden wordt onder de topontluchting een 
stukje plastic van 3 x 1,5 meter gelegd, zo-
danig dat één strekkende meter onder de 
topontluchting wordt gelegd en de rest naar 
beneden hangt. 
De kuil wordt afgesloten met zwart plastic 
folie van 0,15 mm dikte (25 x 8 meter); zo 
mogelijk eerst een oud kleed van vorig jaar 
en daarna het nieuwe kleed. Tussen deze 
twee kan aan de voet over de onderste 80 
cm nog wat extra stro worden aangebracht. 
Om wegwaaien te voorkomen, kunnen trevi-
ra-banden over de top van de kuil worden 
aangebracht aan beide zijden verzwaard 
met autobanden of zakjes met grond. Ook 
kan een net worden verzwaard of aan de 
voet worden vastgezet. Vervolgens wordt 
wat grond aangebracht bij de voet van de 
kuil en wordt het plastic aan voor- en achter-
kant strakgetrokken. 
Aan beide kopeinden wordt een halfronde 
insnijding gemaakt, zodat de topontluchting 
er doorheen steekt. De halfronde flappen 
kunnen teruggevouwen worden en onder de 
topontluchting worden vastgelegd. Het plas-
tic wordt nu strak om het kopeinde en de kuil 
gespannen, waarbij het onderste luchtkanaal 
voldoende vrij blijft. De doorsteek van de 
topontluchting wordt met 10 cm breed plak-
band afgeplakt (afbeelding 12). Tenslotte kan 
grond op de voet worden gespit of geploegd 
waardoor tevens een afvoergoot voor water 
ontstaat. 
Door de beide luchtkanalen ontstaat een na-
tuurlijke trek door de kuil waardoor de ge-
middelde temperatuur in de kuil de buiten-
temperatuur volgt op 1,5 à 2 graden (hoger). 
In perioden met vorst worden de luchtkana-
len met wat stro afgesloten, waardoor vorst 
in de kuil wordt voorkomen. 
In het seizoen 1979/1980 en 1980/1981 zijn 
op deze wijze met succes schorseneren be-
waard tegen aantrekkelijke kosten van circa 




De kwaliteits- en sorteringseisen voor schor-
seneren zijn genormaliseerd. Dit betekent 
dat zij voor de hele EG van kracht zijn. 
Daarnaast kunnen het Produktschap voor 
Groenten en Fruit, het Centraal Bureau voor 
Tuinbouwveilingen en afnemers voor de 
industrie nog eigen eisen stellen. 
Voor aangevoerde schorseneren gelden de 
volgende minimum-eisen: 
Ze moeten vers, stevig, gezond, zuiver, 
glad, witvlezig, en praktisch vrij zijn van 
vreemde stoffen. Ook dienen ze afkomstig 
te zijn van een eenjarige teelt, ontdaan van 
stengels en bladeren (maximaal 2 cm), vrij 
van abnormale uitwendige vochtigheid en 
vrij van vreemde geur en smaak. Voorts mo-
gen schorseneren niet vezelig zijn en maxi-
maal 10% aarde bevatten; ook moeten ze 
bestand zijn tegen vervoer tot de plaats van 
bestemming. 
Er bestaat een kwaliteitsindeling in twee 
klassen. 
In klasse I moeten de schorseneren goed ge-
vormd, ongevorkt en intact zijn. Er zijn lichte 
vervormingen en mechanische beschadigin-
gen toegestaan. 
In klasse II moeten de schorseneren vol-
doen aan de minimum-eisen en redelijk van 
kwaliteit zijn. Vertakkingen, vervormingen en 
mechanische beschadigingen, zijn toegestaan. 
Sorteringsvoorschriften (tabel 29) 
De sortering van schorseneren vindt plaats 
naar lengte en maximale diameter van de 
grootste dwarsdoorsnede. De minimale leng-
te voor klasse I is 22 cm terwijl de minimale 
diameter 15 mm bedraagt. Voor klasse II 
geldt een minimale lengte van 15 cm en een 
minimale diameter van 12 mm. 
Andere voorschriften 
In België wordt voor de verse markt nog een 
kwaliteitsklasse E gehanteerd met een mini-
male lengte van 27 cm en een minimale dia-
meter van 18 mm. 
Voor de industrie worden in de contracten 
nog andere sorteringseisen gesteld. 
Volgens de contracten van een Belgische fa-
briek horen in klasse I schorseneren thuis 
die langer zijn dan 20 cm en een diameter 
hebben van 14 tot 27 mm. Klasse II is be-
Tabel 29. Enkele nadere sorteringsvoorschriften1). 
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1) In het onderzoek van het Provinciaal Onderzoek- en Voorlichtings centrum werd tot nu toe als cate-
gorie industrie aangemerkt: lengte meer dan 22 cm, 0 12-35 mm + lengte 15-22 cm, 0 12-30 mm. 
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doeld voor schorseneren met een lengte van 
15 tot 20 cm en een diameter van 14-27 mm. 
In klasse III zitten schorseneren met een 
lengte van 4-15 cm en/of 10-30 mm dikte. 
In de contracten van een teeltcommissionair 
in Oost-Brabant worden twee klassen aan-
gehouden; nl. klasse I langer dan 15 cm en 
een dikte van 12-30 mm. In klasse II zitten 
de kortere 8-15 cm wortels met een door-
snede van 12-30 mm.De tarra bestaat uit 
schorseneren die buiten de genoemde ma-
ten vallen alsmede zieke, ruwschillige, ver-
takte, kromme, platte en ernstig beschadig-
de wortels, koppen en een inwendige holheid 
van meer dan 5 cm. 
Schorseneren worden in de fabriek gesne-
den op 6 cm lengte en geschild door middel 
van stoom of natronloog. Vandaar ook de 
kwaliteits- en sorteringseisen. 
Te dikke schorseneren geven geen mooi 
eindprodukt, te dunne wortels geven relatief 
meer schilverlies en te korte wortels geven 
meer snijverlies. 
Wat de uitwendige kwaliteit betreft zijn al-
leen rechte, ronde schorseneren machinaal 
te bewerken. Gladde schorseneren beper-
ken het schilverlies terwijl de holle of spitse 
kop alsmede de spitse top juist snijverliezen 
meebrengen. 
Wat de innerlijke kwaliteit betreft moet het 
produkt na verwerking wit zijn en niet grauw, 
grijs of licht roze. Ook bruinverkleuring van 
de vaatbundels is ongewenst. 
Verpakkingsvoorschriften 
De inhoud van elke verpakkingseenheid 
(bos) moet uniform zijn, dat wil zeggen be-
staan uit dezelfde kwaliteits- en sorterings-
klasse. 
De verpakking moet een goede bescher-
ming bieden. Het gebruikte papier en ander 
hulpmateriaal moeten nieuw zijn en mogen 
geen voor menselijke consumptie schadelij-
ke invloed op het produkt hebben. Verpak-
kingsmateriaal mag slechts aan de buiten-
kant bedrukt zijn. 
De gewichten van bossen en andere voor de 
consument bestemde verpakkingseenheden 
mogen slechts 250, 500 of 1000 gram be-
dragen. 
Aan de buitenkant van iedere voor de con-
sument bestemde verpakkingseenheid moet 
duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn ver-
meld: 
- naam en adres of code van verpakker 
en/of afzender; 
- naam van het produkt (schorseneren); 
- de klasse en het netto-gewicht. 
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Organisatie en economie 
Voor de afweging of de teelt van schorsene-
ren een positieve bijdrage levert of kan leve-
ren aan het bedrijfsresultaat, zijn gegevens 
van belang ten aanzien van het te behalen 
saldo, de arbeidsbehoefte en eventueel de 
benodigde bedrijfsuitrusting en de hieraan 
verbonden (vaste) kosten. Deze zijn in het 
algemeen afhankelijk van de soort schorse-
neren, die men wenst te telen (vergelijk bij-
voorbeeld industrie met veilingafzet). Ook 
binnen een bepaalde soort schorseneren 
kunnen echter nog aanzienlijke verschillen 
bestaan afhankelijk van tijdstip en wijze van 
aflevering, teeltwijze (al dan niet gekoppeld 
aan bepaalde regionale verschillen) en con-
tractvormen. 
Statistische gegevens ten aanzien van deze 
zaken zijn niet of nauwelijks beschikbaar. 
Wel geeft Kwantitatieve Informatie voor de 
Akkerbouw en de Groenteteelt in de Volle-
grond, ieder jaar uitgegeven door het IKC-
AGV/PAGV, een saldobegroting voor con-
tractteelt van schorseneren. Verder worden 
kosten van loonwerk vermeld voor werk-
zaamheden, die ook veel in loonwerk wor-
den uitgevoerd. Ook de arbeidsbehoefte en 
het tijdstip van uitvoering voor de bewerkin-
gen met eigen mechanisatie worden aange-
geven. De gehanteerde hoeveelheden zijn 
gebaseerd op onderzoek en/of (globale) 
schattingen van deskundigen uit onderzoek 
en voorlichting. Hierbij is steeds uitgegaan 
van de (naar schatting) meest gangbare teelt-
wijze, werkmethode, teelt en oogstperiode 
op goed geleide praktijkbedrijven. Om ver-
schillende redenen kan hiervan op de bedrij-
ven ten aanzien van één of meerdere pun-
ten worden afgeweken. Bij gebruik van de 
gegeven cijfers zal men dan steeds moeten 
nagaan of deze relevant zijn voor de situatie 
waarvoor wordt begroot. 
Saldobegroting 
Tabel 30 geeft de begroting van het zoge-
naamde saldo e.m. (= saldo eigen mechani-
satie) voor de contractteelt van schorsene-
ren zoals opgenomen in Kwantitatieve 
Informatie 1990-1991. Dit is het saldo waar-
bij alle noodzakelijke werkzaamheden voor 
de desbetreffende teelt met eigen arbeid en 
machines worden uitgevoerd. In de tabel is 
echter een uitzondering gemaakt voor het 
zaaien en oogsten waar loonwerk is veron-
dersteld omdat dit het meest gebruikelijk is. 
Opbrengsten 
Kg-opbrengsten kunnen enorm variëren; dit 
is afhankelijk van de mate van chemische 
onkruidbestrijding en de mogelijkheid om 
percelen te beregenen. Als gevolg hiervan 
zouden in de Brabantse Kempen de op-
brengsten variëren van 7,5 tot 28 ton per ha. 
In de saldobegroting in tabel 30 is een op-
brengst van 18 ton aangehouden. De prijs is 
gebaseerd op een schatting van de meest 
recente contractprijzen. 
Toegerekende kosten 
Bij de kosten is uitgegaan van prijspeil 1990. 
De kosten voor zaaizaad zijn inclusief 
zaaien. Voor de overige werkzaamheden is 
uitgegaan van eigen mechanisatie. Verder 
zijn nog geen variabele kosten voor even-
tuele beregening toegerekend. 
Loonwerk 
De gegeven loonwerktarieven gelden voor 
het zuidoostelijk zandgebied. 
Arbeidsbehoefte 
Tabel 30, ontleend aan Kwantitatieve Infor-
matie 1990-1991, geeft naast de saldobere-
kening, eveneens een begroting van de ar-
beidsbehoefde en verdeling hiervan in de tijd 
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Tabel 30. Saldoberekening per ha van schorseneren op contract. Zaaiperiode: april; oogst en afzet-
periode november-maart. 





bemesting: KAS 27% N 
tripelsuper 46% P 2 0 5 
kalizout 60% K 
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1) Gemiddelde prijsklasse I, II, III. De gemiddelde prijs varieert van 36 tot 55 cent per kg. 
2> Zaaizaad inclusief zaaien. 
3) Inclusief kosten kunstmatig drogen. 
































































































per ha, uitgaande van eigen mechanisatie, opgenomen. Meer dan 50% van de arbeids-
met uitzondering van het zaaien. Tijd die behoefte per ha is nodig voor de onkruid-
nodig is voor eventuele beregening, is niet bestrijding. 
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